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Grandes novedades en abrigos de Señora.
saber al público que los Colegios s,íguientea 
son los únicos de lat Capital, autoriziados 
legalmente por el Minieterio de Instrucción 
Pública, para explicar las asignaturas del 
Bachilíerato:
Colegio de S-AN BAFAUL,:—Director, 
D. Emilio Gutiérrez Orti ,̂ Licenciado en 
Filosofía ,y Letras-.
Colegio ACADEMÍA NACIOIí AL, Direc­
tor, D. Martín Vega; del Gastilioi Licencia­
do en Filosofía y Letras, t
Golegio'de LOS S ANTOS ARCANGELES. 
—Directoa, D. Rafael Pérez Cabezas, Pres­
bítero, Licenciado en Filosofía y Letras.
Colegio de EL ANGÉLICO DOCTOR DE 
LAS' ESCUELAS.—- Director D; Manuel 
Aguilarde Castro, Licenciado en Filosofía 
y Letras. . : .
ACADEMIÁ PESTALOEZI. — Director 
D. Laureano Ta|avera, iLíceüciadó en Filo- 
sofía¿—Nota: Este Colegio, .establecido re­
cientemente tiene su expediente en trami­
tación. '
Posee nuestro pueblo en alto' gra­
do una cualidadv mediante; la cual se 
le engaña, siempre y con supia fre­
cuencia: y es la de no escarmentar 
nunca, la de no aprovechar las lec­
ciones de;la experiencia.
Por esta causa sé repite continua­
mente, cada vez que varía un gobier­
no ó una situación pnlítica,», la misma 
historia. ' " '■'.-í , '
Guando después de grandes erro­
res y désaciértos y combatido por 
los embates de la opinión cae uii go­
bierno, de cualquier significacióii po­
lítica que sea, no se oye .por todas 
partes más qué la  misma cántlnelá: 
Ese gobierno ha sido funesto para él 
pais; su géstióh politiza y administra-
desechad'o ayer éorho inútil y pérjú- 
dicial se acogía hoy q^mo necesario 
y beneficioso; y así; dé decepción en 
decepción, de fracaso en fracaso, de 
tropiezo en calda, pero siempre sin 
desengañarse, fuera dê  la realidad,’ 
conila terquedad de la inconsciencia 
y dé la irracionalidad, han venido re 
pitiéndose los hechos y la historia de 
nuestras vicisitudes políticas, sin que 
los ejemplos y las enseñanzas nos 
hayan servido de nada.
^Ahora nos hallamos en igual situa­
ción que antes. No hace muchos me 
ses caía Maura estrepitosameñ^,con- 
denado por la opiriión unánime del 
pais, la decepción con él sufrida fué 
tremenda, jamás se levantaría ni rê  
habilitaría ese hombre; 'después del 
funesto paso de los, conservadores 
por el poder se esperaba como auro- 
rá de redención al partido ‘ libéral; 
Montero Híos volvía á ser una espe­
ranza.
¿Y qué ocurre hoy? Que Montero 
Ríos y los liberales vqelven á ser otra 
decepción, que apenas ppsesionados 
del poder han fracasado y sp han 
desacreditado, y que, hacia Maura y 
los conservadores setornan de nuevo 
las miradas, y que con Montero Ríos, 
con Moret y con Maura se va á repe­
tir la historia de siempre, la eterna 
historia política de este pueblo que 
ni aprende ni se desengaña y á quien 
los hechos y la experiencia no le han 
demostrado todavía, á pesar desús 
rudas y dolorosas; lecciones, que la 
causa de todos sus males está en el 
régimen que esa política y esos hom­
bres representan, y que mientras 
exista aquél los males de ja patria se­
rán los mismos y caéa dia más gra  ̂
ves. . .; . • , ■
Y al recordar'eúto, hacen yer, con la- bísto 
ria en lá maboj hne la Argentina mé-por 
qne quiso Buenos Aires.
Y así están las cosas. La ‘eterna cuestión 
del centralismo y el regionalismo, palpita 
aquí también, empleando en su ataque y 
defensa  ̂los mismos argumentos- que nos 
otros invocamos. Cabeza y corazónde la Re-
festaíon al bajá que este nuevo  ̂
iba Ai arruinarles; el bajá convencióse de
que tenían razón,yse hizo eco de sus lamen­
tos ante el Mexuar, suplicando que ;Se les 
condonase el tributo ó que por lo menos, 
se le disminuyese.
Irritación del ■ sultán, ai enterarse de 
quê el bajá tomaba el partido de los faaai
mar .. • _ £__X-- - -1 á' rTHO
-me atreví
pública, dicen los bonaerenses que es su Mensaje enérgico al baja intimándole a que, 
ciudad. Gigante nutrido con el trabajo aje-l sin demora, hiciera efectivo el impuesto. ̂ . • •« 11. Al nafra moYiasilA AD£ill"*no, es la capital enorme,- según los depar-̂  
tamentales de Tucuman, Córdoba, Mendo­
za, Santafé y iótros'puntos. Y  mientras, 
la Argentina, pilleando con su cabeza 
monstruosa,- latiendo con su corazón in­
menso, lanza sobre Europaj gastadá y ,.éa!̂  p'
Al recibir el negro este ensaje 
donói'fel Dar-;el-M8jzéu, vistió, su antigua 
cbilabAiieida y fuese á una huerta, en bus- 
cp, de^^bajo, después de mandar a decir 
al suliáú une el viejo esclavo, en la ini- 
gdbernar con arreglo á la
U^ qu  
sibilidad. de
duca, las montañas'de^trigo de sus prade- -justicia,'volvía á ser esplavo.
impuesto por la sorpresa que semejante audacia me 
había producido.
Yo estaba como hinoptizada y presa de 
un terror indescriptible. • , v
—Dispénseme usted y suéltese la cabe­
llera sobre los hombros—me dijo con aire 
grave y severo.
—¿Se ha vuelto usted loco? 
á murmurar. .
—No tema usted nada, señoirs.
—¿Y mi tarjetero?,
—Dentro de un momento lo tendrá 
ted en su poder.: ¡Despéinese ustédl
Obedecí maquinalmente y m.is cabellos 
se desplegaron hasta llegar á mis rodillas.
Bamat oprimió un botón eléctrico é in­
mediatamente se abrió tras de mí uña
ras virgenps.
Pabiáñ VinAii
Muley Hassan le remitió un espléndido puerta.
zalo. l̂e obliuó á volver á tomar en sus — ¡No semiíeva ustédl
US-
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Béal ,  le lig  á l er á t ar e  s s 
íanos el gobierno de Fez, y perdonó á .la 
ludad de Muiey Edrís el tributo que le bar
c r ó n i c a
Algunos periódicos dé Buenos Aires co­
mentan el enorme desarrollo de su ciudad, 
puya población sé acerca al millón dé babi- 
tántes,ytrabajanparaqnese ceiebiíen gran- 
tiva ha sido un desastre, los hombres ■ des fiestas, ep la fecha, ya muy próxima, 
que lo háñ fórmadó éáyej.ó'ü pbî a, iiio l
m&, el d e # «t íg io
anonadado, ; Sítlen echados á_ punta ; Périódicbp hay que,comparando su po­
píes por la opinión publica, lmpos^ Lji^ción con la tótál sé 1^
¿ble de todo punto que tales hombres I jnentan de dicho est̂ fio ¿o Y ̂ Ŝ̂ d̂n 
)se rehabiliten inoral 'y póliticameiite| pafa eíporve^ maleé sin cuéiito. 
para qué ,dé hüéVó aspiren á- ocupar Gobi^^Úenos Aires, en su recinto, la 
los puestos de ÍOS; cuáles han salido I^Sálápárte dél ñ de personas
tan desacféditados. V é^e pueblan,Ja , yastá bérédad̂ ^̂ q̂ ^
Y la prensa y la ¿ ópinipn tal 
dicen y afirmaren todas y én
todos los tohoS) hh tién;^ én chentá.
Cabeza enorme dél naciébtp Estado,' vyiye a 
expensas del cuerpo nacional, condensando 
en sí todas las energías de la patria. Y los 
, . 1 - j  ' i agoreros' véñ, en este desnivel estupendo,
.-e sd ec ir ,0 lvidaP:kA lecciones de amenaza dfe locura, dé apoplegía ful-
experiencia y enseñanzas de los I ininante qué, matando, como el rayo, ála  
hechos h?!5íadós,--^(qne éso eixacta- céímraéva y artuiné'ájodos los ax-
Montero Ríos, con un cinismo que no tiq- 
ne igual después de lo ocúrrido.en las elec­
ciones, ha declarado que ningún capdidátp 
dejó de ser atendido en sus quejas, y que 
los telegramas cruzados entre los goberna­
dores y el ministro, transmitiendo aquéllas 
forman dos gruesos volúmenes.
. Esto de los volúmenes, será verdad, tan­
tas han sidoTas quejas y las reclamaciones, 
lo cual pruébala sinceridad y la corrección 
electoral del Gobierno.
Por lo que hace á Málaga, y según eso 
que dice Montero Ríos, parece que estamos 
escuchando la conferencia telegráfica entre 
el gobernador y el ministro.
Funciona el aparato de la consabida ra­
pidez y del indispensable laconismo: 
Mí»ís.íro: ¿Qué hay?
Gobernador: Triunfaron ministeriales. 
Ministro: Muy bien. ¿Y tercer lugar? 
Gobernador: Eso quiero cojisultar. 
Mnisíro; ¿Qué ocurre?
Gobernador: Candidato republicano, más 
de cuatro mil votos; conservador,' apenap 
dos mil. • - ' ''
Jlííwsfro: Malo  ̂malo.
 ̂Gobernador: Ni) se aptiré y. E. ■ ,
Mmistro: ¿ Es fácü púebeíazó? 
G f̂Sernadó '̂Si; con actas pueblos;, 
Ministro: ¿CaáptoB voto, ‘ 1 !
Gobeinadór: Más de treé uRl.
■ MíAísfro:, ¡ Ma gñífiéo 1 ‘
Gobernador: ¿Lo vuelco?:
Miniatrb: ¡Eso Uo sé pregúntál ¿Hay pro­
testas? ' V;-'"' -
GoSemador; Bastantes.
‘ Ministro: Pues hágase el sordo.
Éstá bien. JIíO welco?
; Ministró:. Yuélguélo usted.
Gobernador: Lo volcaré.
> Mmistro: De inpdo que ¿triunfo completo? 
GOftemadarí Gonipleto.
Ministro: Conforme. Adiós.
. GoSernador: Dios guarde á V. E.
Y cátate á doña Sinceridad más. fresca 
que una lechuga; casi tan fresca como el 
fresquísimo Montero Ríoé.
bía impuesto.
iiQué pocos imitadoEes tiene aquel desin- 
terWado Gobernador de Fezl
temento “HERCULES,̂
D sj F A B R IC A C IO N  A LB M A R A .
Detalles: Granada, 61, pral. -
A rte s  y  l^etras
la acasil por Is calés
—No vacilo en contarte mi historia, pues 
to que no tengo secretos para tí.
Magdalena de Pramié se reía • nervipsa- 
nfente al decir las anteriores palabras á Ma­
tilde de Eéwil, cuyos ojos brillaban de cu­
riosidad.
.^Soy toda oidos, —xeclamó ésta arrelle- 
nándose en SU butaca.
—Pues bien; hace ocho días, al regresar 
á casa por la tarde, noté que había perdido 
mi tarjetero, que, por desgracia, contenía 
úna carta firmada y muy comprometedora, 
de la que nn mal intencionado podría abu­
sar vilmente en mi, daño.
: Ya sabeé que mi maridp es en
extremo celoso y violento,
Sí aquélla carta llegaba á sus manos, esr
Oí un leve ruido y me volví.
— ¡Otra vez!..; ¡Ahora de frentel 
El fotógrafo que acababa de retratarme 
se retiró con su p.paTS'to*
— ¡Ya estamos listosi—dijo Bamart-r- 
Ahí tiene usted su tarjetero con la corres­
pondiente carta. Examínelo usted.
—¿Quiere usted hacerme el favor de de­
cirme qué significa todo esto? dije traba­
josamente,- metiéndome el tarjetero en el
seno. ,
—Sí, señora; y tiene usted que perdonad­
me mi atrevimiento. La casualidad me fa­
voreció ayer deun modo extraordinario., 
Hace días que iba yo en busca de una 
persona que pudiese servirme de reclamo 
para un nuevo producto que va á poner en 
circulación nuestra casa. Necesitaba el con­
curso de una mujer de porte distinguido, 
dotada de una excelente c£fí)ellera natural, 
pues se trata de un aceite par'á él pélo: la 
«Gopabella-Bamart.» Ayer, cuando tuye el 
honor de ser recibido en , su casa, noté en 
seguida la suntuosidad de su desarrollo ca­
pilar. Pensé que la ocasión no podía ser 
más propicia y la cogí por los cabellos.
Lágrimas de indignación inundaban mis 
ojos.
—Según éso, me va usted a poner en cir- 
culaciÓD como anuncio reclamo. ¡Esto es 
espantoso y no lo consentiré! Daré parte á 
la policial „  ■ .
—No haiga usted tal» señora. En el misr 
mo. cliché se modificarán' notablemente .los 
rasgos de su, fisonomía .
__á.quel bombeé tenia ima báb?íi® fríataba yo pérdida . t .. . . .
lúdúdablemente, mi imprudenciá era im-1 at^rradqra. Me peiné á tpda/prtsa, y; sm 
rriZnAiilA Tinrmift fisa clase de naneles de-í tiono-i» la menor obeervación salí brtisca-
mente, ¿lísé ha Jépeitidó gentinos  ̂espárcMos :por la m
Tecius, refiriéndosé á los mismó.hom- i ciéde Páinpa; desde Pátagones bá Ju-' 
V. rri-tQioQ juy y desdé SantaFe hasta Catám^^cá,
DON JOSÉ lESÜS GARCIA
pe do ab e, porque, é Cl p p é  j hacer íá s y áb
ben sériirotos sin pérdida dé tiempo. ]^o Uiq;: <|e aqqella maldi^bá^^;,.
bres y que dé idéntica manera qüe se 
trata f  juzga á los qué" áoabañ dé' 
caer, se trató y juzgó unos meses 
autos á loé que están preparados
para subir: " ' j :■'■'''
Es la histónahúé en la pólitica éŝ  
pañola se repite de un modo asom 
broso, y que acusa úna mconsecueri- 
cia, una versatilidad de Garácter y de 
convicciones que ños coloca á todos 
á dos milimetros de la inconsciencia 
ó de la imbecilidad.
Desde Ja réstaiirotéiÓn hásta^ll -re- 
genciá, Gáñóyas y Sagasta, cpn f̂ilgñ- 
nos otrosDe^^dñajés, poíitieoŝ l̂̂ ^̂  ̂
medíoé ó ñécíÉLdariós,'fuéróñ d 
te muchos ajáos y alternativamente 
uná esperélñzá y uha decépei^
Gaia Qidnovas despñéSi de trn perio­
do de^stróSó Y jfedesto, éfedsurado 
por ia prén̂ sa, anáte la
Opinión, hundida en el descrédito y 
^esperábase con ansia la subida de Sa- 
gasta para que deshiciera todos los 
errores y enderezara tódosjoé entñer* 
tos de aiquél. : , ^  „
A los pocos niesés, al año, ál año y 
medio,. Sagasta estabaen igual ó peor 
Situación que el ótró; si funesta había 
«ido la pólitica áñterior,én;doble gra­
do lo era la presenté^ y caia Sagasta,
desprestigiado, desácreditado y yol, 
Via á subir GánoVas como una.nueva 
esperaaza de salvación para el' pais.
Y de ese' mismo modo el hecho se 
repitió hasta que ambos políticqs 
fueron á descansar de los azares Úé 
su vida á lá tranquííídád de la tumba.
Niuno ni otro pusieron nunca ade­
cuado remedio á los máleéH de Éspa-
fia, no encauzaroñ lá politíéa por de­
rroteros patrióticos, ñorOgul^izai^^ 
lá adniinistración pública, Sioq, quê
por él contrario^ cádá frñey
dé spjmándo se señáló cop. ün nuevo 
desairéalos errores y las tdrp¡^|s 
fiieróñ cada véz más en auge, yjsrn 
embargo, él pais no sólo fué sufrien- 
de su turno pacifico y periódico en 
dopoder, sino que cada cambio dé 
lo íitica ó de gobierno, á cuyo frente 
se ponía uno de ellos, lo acogia. con 
ilusiones estúpidas y á prueba: de
.desengañoéfe
■ ■ La experiencia, maestra de la vida,
|ño padecía por^nmguna jparte;¿íos be- 
f,̂ éhos,Gon sus duras lecciones, se olvi 
^Jdában do un modo casi irracional; 1©
¿Soú úii m,al ó, úú bien, éstas grándés ,ca- 
pitales? Londrés, NiíevaYOrk,/Parts,Berlín, 
Haikutái, Bnenos Aires, ¿pueden ser. consi­
deradas- como mecanismos cond.ensadoEes, 
que rigen :̂ nntrén y ordenan las eñér^és 
dispersas de sus nacionalidades?. ¿O más 
bien representa,n lo contrario, y -monópoli- 
zán, en daño,dp:lós,;depiart3;mentps, .todas 
iasébergías, todos los esfuerzos, todas,las 
riquezas, amasándolas y , eonfnnméndolás, 
para lanzár ála lucha de la, representación 
mundial un rol que las. rtinserve su papel 
preponderante?
Hé aquí Buenos Aires, por ejemplo, que,, 
no obstante;; la crpációñ; artifictoeá La 
Plata; esa ciudad que oflcialmeñte  ̂cápitali- 
íza la República, bablapor Su pqís;y hace 
;que la Argentina sea eseúcháda por su voz 
tpnáute.í Allá, tras, ella, Ies .móntes, y, los 
ríoŝ tiy las pampas, quédau^desiertoSj buérr' 
fanoS'de colonos que rótureü y cultiven el 
súelo;^
El feiTócárril avanza, perezoso én su ca­
mino á los Andes, coíno si deplorara ale­
j a r ^  de m úíPéiñníéH^r-Yd^ 
se qnedáñ eb ía ciudád, fortnaudo cola á 
las puertas délas Agenciaédb cblpcación, 
pprdíoseaudo destinoé urbabóA y domésti-, 
eos, huyendo de la campaba, hurtando el 
cUerp® ál afán cbacareró, UPni^giados del 
medio éurpp,éó y latino; que, triunfante en 
la urbe; sólp emptíjá haCiá el interior los
rebaños implprantes del éxodo.
La cabeza uRoplética.de lia;/ Repúblié^ del 
Plata yacUa §obre, el cuerqo ̂  endeble, inca­
paz de sostener sû  pesadez: Dp adentro, de 
lasjbarrancas y ías praderas, de los ríos de 
orillas sályajes, donde el cpléno,, fartigado 
labia sú cásá y su. cánido; ílégau á Buenos 
Aires Quejas áruargaS; Las próviiicias dicen 
que el Gobiertío sólo legisla para la capital 
comercial, yíendó eñ ella la ciudad tipo, la, 
encartíación de la raza, la única fuérza ex- 
pánSivaltde lau^'éieiiálidad. Y sé' preguntan
si no spn eíias competentes dét del todo or­
gánico, si ño devuelvefr á la gran, urbé, cpn 
creces, la fuerza irrádiadpra que de la mis­
ma reciben. Y dátos y cifras rpfuerzan sue 
arguiñentos, probando que la cpsécba últi­
ma, gigántesca, hizo afluir sPbre Buenos 
Aire& él oró á inéiítoiiesV coíno Uiiviai b 
ftca qué en lá Pampatómase su agua. ^ 
Los bóüaereusés Contóstán, que su ciu­
dad fatal V providencialmente  ̂creció para
t a t o  m a V lonalidad . perfilando eua
líneas ante el EdUndo,; concluyendo las n- 
valídades provincianas coU la intervención 
enorme de sU pPder. Recuerdan los dían de 
la guerra, los meses de crisis, cuando los 
EstadoSj celoso^ divifdop por ;rencores 
pequeñps, negaban lá; fedéración, tifatándp 
deimponer Una- descabeUudu autonomiu»
Este queridísimo amigo, compañero y co­
rreligionario njiegtrp,  ̂nptable abogado, 
brilianié escritor y ¿eríodipta, director de 
MI Badical de Almeríá, es uñó dé Ips can­
didatos de la Unión Republicana á quien 
láómalas artes míniŝ ^̂  ño' han podi­
do árrebátar laréprésentación en Cortes que 
lé otorgaronips votes de lós republicanos 
de Almería, premieudo muy justa y mére- 
cidamenté los méritos que lé hacen acree­
dor á ésa investidura
quedaba más récursó que ecbárme .ÚU; cara 
mi negligéñcia,> toda véz qüe el mal, éra irre­
mediable. ,; . . ¿
— ¡Te compadezco! -r exclamó Matilde de 
Kéwii en un arranque de hipócrita sensibi­
lidad. ;
-^A.1 día siguiente, me anunció-mi donce­
lla qu|í un caiJbalIéro deñeaba hablarme á sp,- 
las.¡ ;
¡A iolasl Por fortuna mi marido había 
sa li^  y no debía venir á almorzar.
-^Qüé clasé de hombre ea ese?—pre- 
gun%;
^Un, cabaileró bien yestido. Ahí tiene 
visim su tarjeta.
(|»gí la cartulina y leí lo siguiente:
^ugénio Bainart, calle dé M'atigñon 
bi«. ■' ■
¡< ue pase á la sala!-
' 1  e dirigí acto continuo en busca del des- 
coñ ícidp, y, aTverle, ittclíné la cabpza y 
pro iUncié esta única palabra: .
- 1 ¡Caballero! ‘ ■ J.
1 1  ív/lsitante se inclinó á su vez y
dij
■ -^Cuando subía üstpd ayer a un carruaje 
en lá plaza de íá MagdálWa, dejó cáer áí 
suftb su tarjetero. Cuando le recogí estaba
14
¿Y creerás que el tal Bíune^  ̂ leníjo la
W itte
El delegado ruso Wite ha decl^ádo en. 
Gberburgo que permanecerá' tres días en
Paría, visitando á Mr. Loubet.
' Witte piensa pedir al zar -permiso para 
visitar en Bruselas á una hija suya»
A su llegada á San Petersburgo presen­
tará al emperador su informe y en N oviem- 
bre marchará á Italia» «
Cree infundado el rumor de la visita de 
Roosevelt á Petersburgo.
In ic ia tiva
Asegúrase que el zm tomará la iniciativa 
para la celebracmn de la segunda conferen­
cia de la paz,
D e  T ok io  9
Continúan las demostraciones de des­
contento con motivo del tratado de paz. 
FaR eelm lento
Ha fallecido en Wiesbaden el príncipe de 
Nassau.
V la lia
El presidente de la República  ̂norteamé-' 
jicana visitará Nueva Qrleans el , 24 del 
próximo Octubre, r ■ '
R le ó lev a
En Alemania seeonsidera conjurado el
peligro del cólera, pues Los capos que s© 
presentan son raros y aislados.
D e  ‘ ;
El czar b »  ordenado Ja creapidn de un
Consejo que sancionará las leyes adjninia- 
trativas. .
Dicho organismo será presidido por ei 
primer ministro, único del Cone®jó fl[d® 
municará con el emperádOi* ̂  . , <
Tevpom otos
Telegrafían de Italiaque ayer .se sintie­
ron tres fuertes saciA¡didas queaSlcanzaron a 
toda la Calabria. ■ .  ̂ ; .
En Saalucido hundióse el bastoneo cas­
tillo de Gialiani.
Las autoridades.se esfuerzan en reme­
diar la miseria, , trqpezañdo cou.^^guno» 
obstáculos á causa de la superstición dé la"> 
gente del pueblo.
D os t á v t »o 0  
Los tártarq's'han asaltado 
que ibán repletos dé fdgitiyóh “
asesinando á múchísirúos de ellds.
D e .'B ak á '-
Se reproducen las matanzas y los incen-
.’dios.;'■ -■ '■ "-'-.--i"-
¡; - En Tiflis, dos m il personas asaltaron un 
¡'tren. „ . í- J ’
Los soldados, hicieron.fuegQj Ocasipnan-
muertos y heridos.
mueétras de la «Gomabella» de su inven­
ción, acompáfíadás dé una cartá én qúe so­
licitaba el honor de mi clientela?
__¡Ab!—exclamó madamé de Kewil.—
¿Y .esos productos van adornados con tu re­
trato? ■ ■" ' ■ ' ' ■‘'
—Mira y dime si esto no es horrible.
—¿Si; pero no te al£u:més,, porque estás 
desconocida. -, s . t '.
—Del mal el menos. . /
Madame de Kéy';il cpinpádeció con toda 
su alma á Mad. dé Pramié, y más tarde .90%  
tó á'Süs amigas, exigiéndoles el secretó, la 
terrible aventura, aderezada con varios de­




Tanto ánu^troquerido am if ustóya ipnylejos... ,
desús García, á los compañeros de Eí Ba « -1 u ^  mé hace usted el obséqnió jo  traér- 
coi, cuanto á nuestros correligionarios de f r .  ,,
ramente pprtan señalado, y í>r̂ an,te triunfo.
De las condiciones excopciónales ta-
.Se yencle niuy baratos, Yciñlo-fnie? 
tros de, mostrador complotáinfñtñ
auevo. . „ ,
Eiiesta Administración mformaraii.
lento, ilustráción y, cultura que adornan al 
nuevo diputado- republicáno, esperat mucho
él partido, y lá cáusá; de Is^jRépñblica, que
es la de la patria.i ; . ' : . ;
El Popular, tanto por los lazos de amis­
tad y comipañerismo, cuantoJoil lá identifi- 
éáción-dé ideas; sé felicita y se alegra cómo 




Y*mos á relatan un hecho verídico, qp4 
recuerda Africcik MspaholatOcxivTido en.tie n- 
pos de Muley Hassan y del que se dedi ce 
Sabia moraleja, que debieran teper prese ite 
ios qué, dSséñipeñando cargos, pñblic is, 
^tienden más á su medro perspnal que átde 
BUS.administrados., » v i. ,
’ En cierta época en qu^íPl snltan ss b^aT
bji ,eu Fpz, disppsp la ,yénta de aigúMs dp
Sup, esclavos que_ le eran inútiles. Tpdos 
fueron cpmprádos á buen precio, más que 
por ioi que en realidad, valían, por su pro­
cedencia; uno tan sólo quedó, ün negro feo, 
repulsivo, viejo,, sin dientes y sin pelo, que 
no serviá ya sino para esperar tránquila- 
inente la muérte en ún rincón.
Muléy;Hás8an tuvo ún acceso de eóiéra,
ál saber'qüe Ips hábitautes de Éez, habían 
despreciado á aquel hómbre,; no dando ^of 
él ni ún blánquillp. líabía qp^ castigar esta 
injuria, y aí siguiente día, nbmbfó al negro 
gobernador de Féz. ' ;
Júzguesp de la estupefacción de los /ass*; 
Un rudo golpe de matráca asestado sobre la 
testuz dé cada ibiP de ellos no leS*prodújerá 
peor efecto. .
El negro, convenienteménte vestido, ins­
talóse én el Dár-éDMájzén; apenas entro en 
fdñciones; aplicóse a ganársé lás simpatías 
dé loé fassi. No tárdáron en ávertir, 
que jamás' babiañ teñídP que habérselas 
con un bajá tan discreto, tau justo, tan sa^ 
bioútí; sU8 decisiones; tan humano  ̂en sus 
procederes. El negro llegó á ser el ídolo de, 
Fesi'-:
El sultán, desde Marrakesch, sabrumacip 
por los gastos de las guerras, hubo de pe| 
dir á Fez ¿una fuprta suma. Los fassi maü^,
¡ataba yo de .sonreiríne, pues, np .pé por 
azón comprendí qüe pqpglljpj^re,
BÍdo lá carta y que iba á abúsaj de sú
;CÍÓn. V. , '¿'í-' - ■
jé  qüe mp; observaba como si fuera yo 
I bjetp curioso y pie pusp̂  encarnada .90- 
agranp,*;.̂ .. ■ :;.r-
Óiuerdp que satCÓ̂ fleniáUcampnte ,dé uno 
is bolsillps él tarjeterpy me lo enseñó 
Indome:
reconoce usted?
,̂ ,'endí la máúo pára apoderarme deltar^r 
l§pféro; pero el desconocido sé je volvió á 
m^ter en el bolsillo.y me dijo con impertur- 
babie Sangre fría.
Dispense ustpd, señpra.. Hace un mo­
mento pensaba devolverle el íarjotero, qUe 
éé^ún ¿aé parece jdébe ser para Usted. Un 
objAtp .dé grpn importancia. Perp nie be 
vúeítj;atrás. Séjo-dpyplveré á usted en mi 
casa'inaúaüa a las trébede la tarde. Ya sa- 
béúsipd íñi nombrery íni dpmiciíio. Lajes- 
‘uerp .^ÚSted en punto. ^ '
■ Apen^.;bábía vuelto yo de ini' asombro, 




Plaza dé la CmstiUwiónr 42 y Comedias, lé  
Se hacen toda clase de trabajos por los 
.procedimientos inás inoderúps, y psppQim- 
dad en ámpíiapionés al platino y pintadas 
al óleo y al pastel; , \  ’ x
Se reprodupen toda clasp do^rotr^tos por 









abía j ej 
éscánd{ 
elrécuri
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoei 
do en toda España. ; ¿ J , 
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septieipbré
Raba tan preosupada, que básta 
líente nó pude tomar una résó- 
nitivá. No sabía: qúé bdeér. Mi 
a el primero qué no ¿debía enté- 
náda. Tampoco me era posible 
¡de lo qué Ocurría’ ál amigo qué 
irtto M  carta^á fin de evitar un 
î ' enWÓljy Bamart. Me quedaba 
de acudir á la poRcíá, pero el 
referiif ¿is cuitas á lá aulbridad era supe­
rior ánti® fuerzas.
En uiíá palabra, después de varias reso- 
lucionesí̂ i contradicÉoríaé, me présénté en 
Ig, casa que indicaba la tarjeta. La escalera
éra interminable. ¡Un quinto piso!
Iba yo vestida I0 peor posible, medio lu­
to y vvelo de automovilista.
Llamea ia puerta y fui introducida en 
una elefante sala, bastante bien amue­
blada; í :
• Bamatt, me hizo una réspetuosareve- 
^éncia y ine dijo:SLe .doy -áusted' graciás, señora, por rsé dignado acudir á mi llaniamiénto. a*usted la bondád de quitarse ese yelo y ese sombrero.
Siu darme tiempo para protestar, me 
quitó dichos objetos, dejándome paralizada
De nuestro servicio especia
M  i x t r a i i i j e r o
19 Septiembre 1906. 
p e  P a r ís
Éa llegado á esta capital doú áfegismun- 
de Moret.
Dicho señor permanecerá 
la'metrópolis francesa,.
Ha dicho qué viene ]|u89andp descanso 
y se niega á hablar de política, afirmando
varios; días en
Y a te
El yáté del czar ha fondeado én la ría
Transund, cerca de Viborg. t o
.T S rq a ’;/-
Villacarrillo.-rLos día8 i8  y 19;se,corrie­
ron «n Bea torosi de Flpres; .matando los 
seis bichos lidiados,ocho csbaRqs.
. LomSortfo estuvo certero en la .muerte, 
escuchando una ovación baniderilleaBdo , ¡ 
segimdb'toro de la última corrida, •
La cuadrilla cumplió. ..
■ : pooiíanagqaa
En el próximo pueblo de Used ba ;,esta- j; j
liado uu.motín con motiyó de. .ballfl̂ rse Ion
agentes del ñiúaiciplo haciendo ^embargos . 
por débitos de consumos;; o ' - ; . : ¿ \
El vecindario agredió á los agei^s mén-  ̂
clonados.
J'ielegramas de Ferrol Y Dugo, seSajan el. 
importante aumenln que se 
emigración á América, >. ■ >• ,j
' Familias.^^^eras ahandon^ 
de aquella írégíón'. . . . . r . *  ̂ -
» Í)e seguir así en breve faltar^ »i;ázos 
paía cultivar las tíéyíaé: . J ,
OtFS '■
Se 9pnéed§ carácter ppíítico á la cpnf^ 
íencia qup han.cel^r^nlps
pez Domínguez y BerMger. ; ¡ ^  .
O" F u g «  ;y.
De la cárcel de Sanlúqar sé ha fugado el 
desertor Manuel Cordero, autor de un ase- 
sinaio. :'V.\
P q C ^ d l z
Lós vecinos del barrio de la Viña sé en­
cuentran alarmadléim¡od'*^péi‘' lé ‘‘aíArición 
en dicho sitio de uut fantasma blanco, de 
gran estatura, el cual apagáLos faroles del 
alumbrado púhRco y . campa por sú. respeto. - 
; Las mujeres, particularmente; ;no se 
atreven . á isálir - de susuasas por siiodo. al 
fantasma.
El alcalde de P i^p  def-^py 
gobierno le envíe con .toda.. nrgpncíaioSPW” 1 
iros para los obrerps hambrientos. .y
Dicha aotíqádad, temores
de que por dfúba p iaú ^p ^ip  nû  c^
Laé mujeres reclúidaflsen'>;,el- departar 
mentó de higiene del bpspitaí, se aruptína- 
ron, arrójandp por Tas Téntañas; del'edifi­
cio las camas, los colchónos, ropas y dé- 
máé enseres que bailaron á mano. ; ‘
I f Las furiosas hembras prótestabím ̂ en 
forma de lá cabdaddéLos ■ álimen- 
tos. ''
Anoche no penaron ni hoy faán jqnérido 
tomar el almuerzo. ' ' ; \ .
Las autoridades que aCúdiérpn pr®*nfp- 
sás ál lúPir dé lá Wcba;'ñe' 
dominar alas amotinadas: ' :
; •Hán’Sido éñcárééladál ^éc jmojeresí
siáo entreg^a f^
que después de lo dicho en sudiscursP dé del |ultjn d̂ ^
Zaragoza, cuanto tenga que manifestar ha- 1-
ralo en las Cprtes.
A  las repetidas preguntas que se le hi­
cieron dijo que juzga indispensable con­
cluir con las pequeñeces de la política es-, 
pañola, dediéándose á cosas más importañ-
Las notabilidades én la ciencia y la polí­
tica agasajan bastante ál Sr. Móret, que se 
muestra satisfpcbisimo.
i
lias Artes, .eféctuadp pn la ciudad ¿conduL .
EUuej^jba < ordeni^do la idcpmomica<ti,ón 
deí^ujoíy RulL .; .;.,,; .
D eB aF ee ld n a  :
Resulta infiiñdádo cuánto se Jiiee oén 
respéCtP á"4á^ágifSciéÉ ddé éxistñ  ̂entre; 
ciertos elementos, contra lasórdei|s reli-' 
glosas, creyéndolas complicadas énéí últi­
mo atentado de la Rambla de' las Flores.'
.¡i.
■ il': i-JWx .
, ! Í I # t e < l K a ! h S ! B '  lá Á jB IA J É I
.'V,7
"' ‘ i**' .’. ■ ̂
PETROLEO
Loción ^tiséjptíqi de per­
fume exquisito ^aMl$fítp. 
pieza diaria de lá cabeza. 
Un certificado dél Lábórá- 
torio^u^gipal Madrid 
' que ac;6mp^aá los frascos, 
prueba que él producto es 
absolütaméñté' iffofétísrvo. GAL El me|of mícrobícida co- íinoeidó contra el bacilo/Je lá  CALVIClEy descubierto por el Doctor Sabouráüd. Cura la.CASPijl, la. J |R A , .la PELAiPA y d'eínás enfermedades parasitarias del cabelló y dé lá bárbao
Gran restaurant y tienda de viltóe de €i< 
ivxiano Martínez.
Servicio á la lista y de^e pe
«etae 1,SO en adelante. ^
A diario callos á la Genoreea Ajpeeeta» 
0.50 ración. ’
Visitad esta casa, comeréis 
P8is exquisitos vino».
<La Alesria», Casas Quemadaí
y befe*'
Wñññ E L  P E L O
I Í p  R i i ¡9  rfft ^Ít^íírt>«íí I  í í t t :a lí l  de los Ayunta miento.; crea-tase una
m U I^  M Ip. .M Z c iy i ipi Lail|CiJ<l junta inspectora compuesta .de reducido nú-
/ H f  é d Í G O - O d u l i s t a  i individuos, gppargadps de gW ,,vi.
K ' «sitas á los municipios, dando cuenta delror 




s*a»» cí”Í9s®camentS hjÜ̂  cñcui y 
SKS tes CALENTURAS
saítotesas. AbííEVijí.» 
í*cs y ŝ gx̂ ri..
j.-Prcvié'í.ácvia ó»}-, \
■'•«riwadici.ís'' <iíí'-?» cájlfr. "
¡»0  
«« cé»






Desde ef oía l2i' tie jiunio n.a
feMerta pl públíeo la NeVoi^a bsío 
jl^b'dó üb rep'ftta'do míaestro suiaó̂  
Helados y sorbetes' todas eíases. 
SERVICIA A DOMICILIO
Drpgneríá de teiva
Alcohfl iudnstiriiftl! bgva.t.0,̂  para lampa 
rillas,. óaniiqps eic. . .
Uárqüés qémTdqiéga númeró 43. (Antes 
unnaftráL Ar«S-1f«(rÁi’ ' ‘ ■ ' ' V \raOomp df )̂ 'Málagái
íT'oirpip pja ¥#iUlfa,du>TI.4 
ha verificado la tercera corrida de 
—... ..fériá, lidiándose ganado de la señora viuda 
de’ Ĵcmcha y Sieri^V pór' üas cuadrillas fie 
AligtiiJbi ,̂IBomífUá'^>Mac1mquito.
El priméro recibe cinco ■caiácias' de los 
varilargueros, proporcionándoles tres cai- 
das y ■destjij|ando dos pencos pa;ra .el ayras- 
tr©.- ■ . ■' ”,
Cumplen con .iob̂  rehiletes Per^g^ y 
Zw-áo, y pafi(̂  d.el;.de la Algaba,
quiep tras breve faena de muleta le sumir 
lustra fina éátocadp p̂ ^
^i^égúndp ágúáníta cinci) puyazos por un 
tumbo vnu|>enqm̂  ' '
Aijjs obiCM de Mormito y JBcwr
6erb'póbéri muy nq'ebos paresy Riéárdo'^ó- 
rres se deshace dé ’áü' ^eínigó trás'média 
estocada y una énfera muy‘ aceptable, al­
canzando muchas palmás; "
El lidiado en tercer ‘lugar sufre cinco
al Gobierno.
Las inspeceionep cp.n^enzar^n por or^en 
alfabétjLcp de provincias, ^
Aquellas faltas concernientes ú  las Jf̂ .r 
cuitados autonómicas se bŝ rán públíoas en| 
las localidades respectivas para que )ps har I 
hitantes sepap- á qué atenerse respecto ál i 
celo y probidad de sus adfpinistradPKfs* ¡ 
En  orden á la e^ctralifuitacipn de ía  esfera | 
autonómica ql Estado ¡ep .el encargado dé f 
resolver.
N U W O  R E e R S O
Cr>l8 td b a l MoRtbPO •
Marqués de Larios. 7 y plaea D.JumDiaeil 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día: üefteak al Pomos.
N O T I C I A S
moes en la Escuela Normal de Maestras.
3alíaiB0o.—.Su la éo&andancia muul- 
úijal hay depositada, á disposición de su 
duifio, una cajita cerrada que ayer eucon- 
tn en Puerta Nueva,el acomodador del tea- 
tr« Principal, Eduardo Fernández.
Alti.iiibiPatnÍento.—La Sra. D.* Ma­
rti Ba idéráy esposa de nüestro particular 
anigo D. Francisco Berrocal, ha dado á 
Im esta madrugada una niña.
Nuestra enhorabuena á los padres por 
tai grato'acontecimiento,
«E l  C o g i t e  ll^pxszAlez Byabs»*
de Jerez, se vendé en todoé Ibŝ  buenos és-
rtíb]̂ e.cimlento.s d̂é i
B p bt>led jad  ín d u s ^ P l a l . -E l  BoU fik  
.¿/íbic^fié isít^^dóíedád'^I^iiétriál, en' sá 
tino número correspondiente a l 16 del ac- 
ttal, inserta las notificaciones siguiente s:
Marca dé fábrica Gran pino Vermóuth 
estilo torino concedida en 21 de Agosto á 
l»s Br¡es. Antonio.^é'Torres é fiijo.
:Marcas de;íábrica Yinuyn g,d,^ponseer(m- 
íum  y Gotas de etwftar concedidas enidem. 
i  Ips Srcp. A., de,'Bgrgos jMaesso, spciedad 
ttt. coman dita.
—Nombres cprnerciales solicitados por 
los Sr,es. D. Eduardo Fajando Aguilera y 
.t’uíricp; Ló pez ,é hijos.
.--rNpmbré cpmercial concedido en 31 de 
Agosto á D. ípélix Garcís .Bóúviypn, hijo y, 
siLcesor dp, Felipiapo García.
^ V in je r q » . “ Han IJeg^dp^á psta capital 
los siguientes, hospedáudipiae:
C. J. dayes ynefipra. 
PrB,af4el Jilcaraz,
ORO IMITACION ALUMINIOS 
PL4TA Fl^A EN HÓJa¥'?? 
DROGUERIA ÜNIYERSAL.
' o o x j s c a - z o
A O A D E f f l A  N A O I O N A L
O e a a t r o  e d - a a - c a c ip a ^ L  37* e i i s e £ i a , a : i s a
B o n  M artín  V ega dei Castillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
•Boherbio edificio, espaciosos salones dé és.tudio, .aulas ventiiadas é higiénicas y fia
GRAN SALON DE GIMNASIA
25, J U A N  J. R E L O S IL L A S  (Beatas), 25
esmerado.
flESPACHD DÉ VJNdS OI VÁL0IPENA8 TINTOl
C ^ l l e  S a n  J u a n  d e  R í o s ,  b é
Don.Eduardo Í)íez dueño de éste establecimiento, en combinación con un acrédíL 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al núWl! 
co do Málaga, éJtpenderlos á los siguiente)? r
, ' 'rHEOIOlS’ Pías.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítinto Clarete. , .» .. ,  , ,
Media id. de id. . id. id. .id. . j ,
Cuarto id. de id. . id. id. id. ,
Unlitroid. de , id. id. id. id. . y . * , , ;i . ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo * . . i . . . • . * ,
Media id. dO' id. ' id. " id.
C aiidtd íáto ib .—Desde ayer éf^rieuen-'
'5 tra en Málaga nuestro paisano D., Joaquin»i o . , T
La ley .fie expefiencias portará Ips abusos! marqués de Bárzanálla-'| Hnt'ftl Âihamhra naiat-i Aicaraa
aue se vienen notando............... ' I presenta candidato en lá próxi- L  fw > A ih^nra. p.aj,4«i ^ iu ir4¿,,
que.se yienen .notanap. j  ¿ senadores ñor esta nrnvin Mpre.bp. Mf. Mâ fruJco.fft “ pnrB:ftfa la eppena.n9a,ppliUcp-financrera, ^|“ a exección ae senaaores por esta provin-lgjg^^ D. íp^é de la Rosa, don
semejanza de lo que se hace en París, h^f^4 r“¿, - e iRafael DíaéyD. Luciano Réttes. V . ' ' '
hres eminentes darán conferqneias, costea-1 señor margues de Barzanpllana forma \ Hotel Colón — D Antonio Fernández 
das por el Estado. ■ ' .de la candidatura miniéterial, por i
Un centro creado esneeialmente exne- l^^ber ingresado en el partido liberal desde  ̂1 n ’d^
J iW í JSÍUJSSÍM, lo» re,.peefiv.oa >«*- ¡ g, g„hiarno, aayün parece, apoya á dietio 5 ' í
eetór ea umón de D: eiadidóVdla Marti- n ' í . ' í  i  J  aS''® n ̂p . Alfiredp ^alther, ,D. José NftréUjo, don
"JíP 1 - Id. jd. . á . . . a . , í
Unliti’oid. de id. id. id .. . . . . . . . T .7  . , ; o 
Una botella do tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . '. . Q 
^  No olvidar las señai^: p»llf3 S A N  JU A N  DE BIOS, 2d
NOTA.O'garantiza la pureza do. estos Vinos y el dueño, de estp establocimionto n«t " * 
,-liará el valor de 50 pesétas ai que demuestre éon cerüflcado de análisis expedido nn i?*' 
■ Laboratorio Municipal que eJ vino contiene materias ágenas ál del producto delauvn ' 




Mr. Gbambejsíaipy j pomo i^arms oanenez. • í D. Galo Vallejp.
Esta upehe jpiarchp á Tplefip conlasperrl . ¿ Y  to o y u fT -L a s  fie IpcalJeí Hotel Niza;—D. Eduardo Gómez
soufts queAcomiPañán., ,|4él Carmen cóntinúan aún sin colorear, juiián Feínátífiez  ̂ ^
BveS i^ntaelón  d e  a e tae  P  í®  acordado por el Ayuntamientó u e fa n o ló n  ’-H a  fallecido en esta ca_ , I en una de pus ultimas sesiones ordenando .. ^^Ueciao en esta ca­
en el Congreso[^g ¿igi,g gg ijg^^^^ ¿ . . pital el industrial p. Baturninq Arcas Ro-
« « iróT, Uc órrrr«« corporacíón municipal debe hacer queAun no han present^o las suyas los do8j<gga ¿igpgg.g.¿jj f
Esta tarde iban recibidas 
ÍO áctás.
‘̂ ‘*‘*̂ *̂ rrî rTii‘“-'nTriiir>-ri‘*irmrrfiarri
E L  c o l é ™  H E  E A N  B B R N A R l I#
,dl^utaaó» pspuWi«h6.  eteptdp jor Matód, ¡ ;r a a ir r rp o n t;;r io "“ ^̂ ^̂  « « «v e r .
Ayer tarde ;se verificó el sepelio de su
B^nunela grave  | édoptMuu ;̂̂ áolupiórii¿áraTíuegó^%T)!^^  ̂J Enviamos á la familia nuestro pésame.
A viytud fié dquufipíá pt .̂ fi l̂sédad y des- 1  varia a cabo '!; ?• 4 | T im o .—La policía detuvo anoche,.á
gpí«/fi:!jÍ9U do sqfl^s déstinad^A ¿Señor Torres Roybón, no ío estima así ^íBatoro López (a) Cuquijloeé
fiácj)pppsy 9 I -bífilíár practico újaul su señprí^? .Domínguez Beltrán, autores del timo de
.1-mínu,9/qí\Pi iUfPPCŷ n á Ip ¡cp§i|̂ p̂n 
da^ra qe jAjrunj úe:̂ .
• „ ,í»? WPÍ‘» «  7
eaagTlaadeloedel ea8lorefiordeamOtttan-l%í"iW*®i^\»«»*^^ . 
dotoesyaeéa á éaa verdugos y aauaaodo PWSfP 9W SP t o o  ,W«» «MMWíies, 
dos bajas en las caballerizas. I n
Patatero *y Casmard cumplieron su pfiiainTi f Ha regresado d.e' Sau Sebastiáu. el peñpr 
mediaimhientc y ñíacAaquijfo. precedáiia fie i ®®P̂ ®̂ ®Hóiu.a®óues.
unábuenáfaena pon el trapo rojo, finiquita estación le ̂  aguardaban algnnqp fifiajahátef •■flá’fio’-
la existencia de la fiera de una superior es- ̂ -éLpeí^Pualde su depertamputo X é n t e r i r d e O b r e r o  lesionado. -  Trabajando
to«to.nlosrrtw.«)y,cftiyo7sja.)
P,9F.liÓ .f,?F.wenóf ■ -  -i  ̂Ooríferenoia I don Ignacio'García Makfi  ̂ ‘ ô Francisco Gqlacho Ruiz, se opesjppó
Apenas llegado el ministro de Agrícultu-|  ̂ ANreudir el último tfibu’to de amistad v «d la región oécjpitál J cpqtu-
2fCO $¥ de >a conferenció con el de Gobernación. ' j reépefo’ á'L^lmkfa leí ápaló  ̂â  ̂ ®“ ®1 y extremldadéf., de prp-
aupa y dejando sin wdâ un jamelgo. Combiríaelón de gobernadores I gran número de sus ariiigés I cémoéñerS ,
CMndp.toiaPrieloSto'deloBWrí4toeIos'(íueíéo6rÍato*os^stomiíí?^*^
#  A to »# á (> s  Jógé i¿> ™ í“« trasladado»
.̂ ,® dfc®®|hiáacióñ dé goberfiadoréá- bain''1niv«aé''’’Ae?úez González v 'io s 'maWiáir«.íno su domicilio. .
e x ^ r  fOváMón ^  apéndice aunciilar' del nag ̂ éí^ibs^üe reatan
Los sufridos yecipos de la caíjíp del Car- pesetas llevado á cabo cerca de la esta- 
men, ,gué tanto tiemipp hpee esperan la ción del ferrocarril al vecino de El Burgo, 
colocación de las aceras, guardarían grata* Manuel Gómez Alvaréz, 
memoria d  ̂sn gestión niqntctpal si cuán- . R e c la m a d o s .-J ó sé  Viyes Pacheco, 
to antes dispusiera que se efectuara tan pristóbal Sierra Capacete,’ Rafael López 
Snsiada reforma. . Cortés y Francisco Hidalgo Pavón, repla-
f mados por distintos juzgados piúnicipales 
.5 - iv ■. i . , , , , y de esta capital, fueroh detenldoé afióche é
i p' PlííPb ^  iŝ d̂ v̂e,T, ingresados en la cákel.
O bp e ró
m
animalito.)
E l’güintonon hrátuM, y poder, aguanta 
hasta siete finyazoa; y se venga dé los ca­
balleros de la lanza, habiéndoles besar el 
Bupto cuatf c? Visueq, j  dejímdp dos arres slu 
vida. > ■ V” '
Coge los palos él niño de Tomares, ha­
ciendo está famiáinád® ®ds ,q ue regular; en 
la suertfi suprema Rom6|í» lé cobró asco al 
bicho, dáridóíé ’tí'és' píiídhazos y un sabla­
zo de escasa cuantía y- llegamos al último, 
el qüé’siguicaai^^á láhea marcada por casi 
todoé süé hmmanos, iámbtén toma cinco 
varas, por uh deiiibo y una bajá'caballar.
HáfaeL<Gohzález haMeriliea con arte ,y 
póne fin á  hlaekisténciádelAtoro, con una 
magnifica estocada.' '(Gvacióii y O'teja.)
D e lP á Í m «
Reina entre Ibs cáifipésiños bastante agi- 
taer^H'á i^ a i^ '^  la miseria en qáe 'vávetL.
, ’Lá emiigrátñón auméirta en grandes pro- 
Í îD î(mé^^eB>ia de tsi^olyio mal 
fe&ibuido de éste les obliga á -'marohm' á
Am&iáea;^^'‘̂ v,■ i b-.;-..-, ■
por haber sido
 ̂ . ............. , dé aquénós'fnn-^^
ciq|iáFtÓ8 y pOr efééto dé" váriós trasladós 
c o n v e n i d o s . ' ^
«B1 Cognae González £lyzsi|S’»
l léVáü?la  'j^ifiética'li^ 
pfóySdtóé áfiffinefedós' c(^ fiiótavo ‘ dél últi­
mo ^nta^ópnarqüista;;’‘
B an ád p 'zz
é§SjáfiB^Ídfites# ^arcelímp 
gado a amar cuantas, baudm#S 
había en los centros cataíanistás. *
Váz^uézJ dón Luis Mari? i e d e  Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
c^ífCherváá:Bég^^^y^^^ ,
I ‘  ̂ Con la  paptleipaolón en e l 00
yItzW eioiai i' knkque Creepp García, dou Aoto- por IQOde los béneficlo» (ó sea eñ las núe- 
Dícese que Romanones trae de San ge,, «uerja, dou AutpDio Gpzmán, fion Gui- ve décimas partes) ios Asegurados dé la 
bastián UB decreto referente á lfi c o s i b i n a - N w o l á s  Jiménez, jdpú Compañía GRESHAM gozan dé todas' las 
cidn -de senadores vitalicips, en 
binación figuran Peña y Villanuev-a.
N ú e v ó  zu l^eeeFetzp ló  
Parece seguro que será nombrado subse­
cretario de ia Presidencia del Consejo él
cuéuta cpn la autorización correspondiente del Rectorado por reúnir su local las i 
oóndiciones higiénicas-pedagógioas y de seguridad.
Di ííc tís r , e l  P p o f  so?» N o r m a l  D. M A N Ü E L  M O H ElJO
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método 
bel, cpntando paraello éop los dones necesarios.
Trulbajo pannual. Paseos y escursiones escolares. Leooionee á dqipicilio.
B i a z a  d e l  C ?ai»b éi|  j i T i m e p o
nárán, .p^ra quq qe encarguen de la recau- Por *nQ p o d e r l e  atendei
dagion de fondos. , ; áu dueño se traspasa ei gran'Salón
Buscar el medio mas practico para dis-' .....................
tribuir los socorros entró los póbrés' dam­
nificados fie ía capital.
Dedicar una cantidad al Asilo de los An­
quería establecido pp calle Luis d.e 
quez núm. 5.
Para su ajuste en la Contadíiría dél1 
tro Principal.
Conceder la suma de 1060 pesetas al pue­
blo de Ardales, como más necesitado, por 
que á In crisis obrera que sufre únese la 
epideqfiia variolosa que lo azota.
Á lee ppee dióse por terminada la sepión 
citándose los concurrentes para el sábado 
próximo, que sé reunirán á las ócho de la 
nophe.
P a p íí  c a s a  d e  c o m a r c io l
se ofrece ipven con conocimientos ¿ 
tiiesj ipatl? llevar ,cpiíre^bndéncia f\ 
áñálpgpj Bueñqs réleréaciási^TJpcy 
E. Q én K. en ésta ádminlstrációnV'
Éspéctácuíss púúlcn
F R A N C É S
AcadsiDla lotroadoBal
DE
Tez^po V ital A z «  -
El cartel'de anoche no ofrécía más nove- 
dad que la representación, en tercer lugar, 
de la aplaudida zarzuela El dúo de la Afri­
cana.
El reparto dado á esta obra por lá direc­
ción artística,sp las traía, basta el extremo 
de que hubo momentos en qué nuestra opi­
nión coincidía con la del libretista: el dúo 
va á acabar mal.
Aforlunadaniente para sus intérpretes, 
no sucedió aéí y todos arribaron con más Á  
menos diflculltad á puerto de salvación.
Lenguas Vivas |i
Moreno Masón, 3 ■ 
Profesoras y Profesores 
extranjeros «‘A
v:/íeMsw»ies<bati»<se«e:*
Hijas de Pedro Vaíl9-|!||
señpr ,üon Valentín Ga^firfe
T- V 4 ■■ ■
A ^engidqrjás pera 
mo(iifig|d4 .?Pfi fiipfiyó ĵ é Ja luc% que vié-
X cóm í Uipriánp M«sâ , jlpn ventajas que les puede ofrecer «uná Sócie
* .“ ‘-J José Pqnee, dpn Gabriel Rubio, don Mig^l dad mútua, sin estar sujetos á sus réspon^
Ramos, don Manuel López. , sabilidades».
Pon José Ml^o? Ceris8QlaPpgna;ii;e,  ̂ Las Pólizas de La GRESH AM consigt 
Pedro Castijlp, dpu Vicepje López, don'Jo  ̂nan el áerecbo á viajar por la mayor párle
éé Florido,'don ^áJvador Spitérii dpfi Prán- de los países del globo sin pago de exíra-
cisco ‘Javier Morquecbo, don Martín dp prima.
Leiva,App Diego G.LaverOj dpn̂  Ĵ^̂  ̂ Bau- Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
lista Jiménez, don Antonio Mufioz Pozp y de Larios, 4 , Málaga, 
don Juan Dapiagua;, _ ,  _ ' O n r .  e l e a tó m a g o  é lutssUnos■ V.' 1.» r, t .,v '.J.1 ' > ' r'A'-f ('•  ̂ ■ ’ ' * • < f - !■>*, Y 1 ' ■ ■ ií ' ' 1 '*» ' ' 1 -r- wZ vBP WZrFAZUl M V G lllVU» t
nen ipste^mndp los perppnpjeg guéjdefijefi-} !¿ ® W ^ ^ M  ®?j9Í%?\̂  fion Jpsp Elixir Estomacal de Sáde de Carlos.
den a los solicitantes.' | de Reyna Muñoz, don Nicolás Jiménez, dpb, • ..
el
Í -#  P «F ^ ® lo a »
García Prieto llevará al Consejo que se 
bade celebrar el jueves la reforma déla 
polipía fie Safpelpnja, medid# impuesta por 
la necesidad de Combaltiir el fi-nnrirriiamn
. 3 ^  ̂ a>esi6n látinicip̂ ^̂  é l "próiimo 
juweé óéléaíiÉ-ará̂ l 'áyuatátíiientb baícéíó- 
 ̂nés, se proponen ióé^éÉ’áíáMstás qué éeá 




'lEl nuevo íóuerpo «de prisiones que ;pror 
yécta<crear oLminipiro de la '' Gfierra se for­
mará ̂ cpn iücenqiados del ejército, atríhu- 
yéndoENeledázaisiéá«dé T ji^l^  ias cáreelas 
páita d n ^d ir que das^neráas sdel ejército se 
distraigan en estas atenciones. j
C o n e u rs é  d é  «éféot-ball»
Madrid úb c^mú r-
«0 dé durante ía
estancia dé Mr̂ J Li3«Éet en M ^ríd,
El ministro ue Bstai^,, S„r. Bánchéz Ro­
mán, se ausentará de m  días, con
ofijetó áé dé'scáádBar. ‘
- ■
Jlh)nterp:RiQsh^.:i!ult}mado los ;proyectos 
que en príp^er4érmúio jtreseolará á las üoj-, 
tésjqB eflP»:
dé apPQiaqionés. ;
Idem de incompatibilidades. 
R^l^a^íé^ectq^^^ 
láspeccion de Ayuntamípqípp. 
te é A e n q ^ . a ' ,
. I® W  áBP'Céfitro de ,#^ñqpza
pomicp-unancieía. . ' j
déS^ifi   é pabati  lranarqqisnip. 
zoglzmento del Congreso
Dpsmienl êse óficialníenté que sé trate de 
refórínái: el féglainébto del CóngreBo.
eonfereneias
Ecbegaray visitó á Montero Ríos pára 
hablarle de Ipp expedientes administrativos 
y ver si p^dlá présífindirse de su aproba
Hermosura de la boca y-bella dentadura 
siempre sostiénela U ieop  d é l PqlÓ .
Rafael Terol y don Enrique Bpeep,
Fprrp9b|p la cajjpcpfa d̂e duelo el pveej- 
deute fie la AudiepeJa don Aptópío María
Cáliz Válverde y ló̂  pobirinos fiel fipató AVISOa—Si no quiere usted estar calvo
don Manuel Conlrerás BaÜego y’dpn Ma- CEFIRO DE ORIENTE, LILLO. El
npel Pérej!. y  ̂̂  , que es calvo ó se 1© cae el cabpllo ps por-
Beitéramós a la distinguía  ̂ familia d.el fib® qúi9F®» (Y^áse el anuncio éá 4.‘ plana.) 
- f U  1 B lo l-Uzzz, véaseA;"
tro 8ppt;imjepto pps Ip 4 esgj;acj4
El viernes próximo se verificará en este 
teatro 1# fanejón de beneficio de la nofable 
tiplp E^fiérenza Pastor.,
P^dá ],as simpatías de que goza tan 
aplaudida artista, y la  variedad del cartel, 
que, según njiestras noticia,a,. ofrecerá ver­
dadera sugestióp, as ,de presumir que la 
indicada noche # 6 ¿a de ver'aauy cop6 «̂ rjri* 
do el colipeo de verano. ‘
Esóritorio; Alameda Principal, 
Importadores de maderaĵ  
Europa, de América y df} p^f - ' 
•^Fábrica de aserrar ipaderas, 





Para  euzaz la  tos Ferina é Con-
vulsiVa ios discos espteciales de J. Cuenca. 
,, lA ngellftosT—Los yécliábs de'lá cáfip Do venta en la Farmacia Paseo j^eding, 1 1 .
s I del Cañón qnéjUuse denlas ibolefetiás qué lea.:1 nftflRinnnn Ina-iiiiavW,bl'';r ____ ._L ''«  a R ocasionan los juegóá y escándalos que D^b  ̂ . a v
Clon en CoApejo. |mÜéye una türbá'de'mucháébos
También camunicó el pHmero al según-1 escotído ábtiél sitió nará yp y perfumería fifia y económica en la
do quó' bábía recibido efcómÑéméfito del ^  D ró g fc a  Modelo, Torrijos, 112. Casa de
■ í pansioues iniantiies. confianza que siempre sirve bien á sus
íiSas uernas cñaty,ras se permiten tofia compradores.
©láse' de ekcésóé,’ ínbl'estanuo “—  -----------------------------------------
preóupq.Astb dé Gracia y JuéÚcíá, 
Términada esta éntrqvistp Sánchez Rq- 
mán conferenció con Montero.
Da San f  ebaatíin
19 Septiembre 1905.
Firm a
Han sido firmadas por el rey las siguien­
tes disposiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta el 
conde dé la Viñaza,de embajador de Eépaña 
en Lisboa.
sefintes cotí sus óromííís de la péór é'spécie. I 
Rogamos ,á la autoridad correspoüdiébfé t 
qué sé éífvá bfdenár las q;pbktíbas''’íhf4  ̂>
JUNTA líE SOCORROS
Poderoso remedio contra tbdos los pade­
cimientos de la boca.
Gajífiiá rápidajuéfite el más fuerte dolor 
de qiU®lá®*
Ep ún áutisép.tico poderoso, puramente 
vegetal. '  ̂ ^
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Clobo*,, Luis Peláez y C.“, Farmacia del 
SáOTariq, Sta, María,. 25 y álniácé'n de quin­
calla de Salvador Ramos, calle Granailn.
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
S E  V E N D E N
con arqoB de hierro, barriles paTá uvas y 
pasa)̂  y dobles fundas para barriles de 
vinos,
Darán razón,  ̂casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de.F.RainosTéllez.—MALAGA. ,
PAaSTOR Y
Nuevos dibujos; la más perféctaüj 
fes naáóffŝ alsi piedras de
(/ipcsi Césa en Espjsaa q-m he í^i 
üĵ ia escehisiŝ  >e.í ao «í'-sa ■ inf 
«MÉMaáwáff, i!,'í
l-os n»é-« isermoaes oslores áfi aiáŝ oiZ 
son 5j«s i
Clase» especlati?? pa.rs ppybBesî .th 
íafés, l̂aacenes, cuadrasj etc', etc ĵ «|¡ 
íáko& de ait», y bajo raÚeve para 
nade de fachadas con patente deÛ cseiíii;̂  
pabricadón, de pk«Sjní arfiñeĵ  yr«í|p,;| 
«aslano, bañaras, escaúatós,' 
eés, tregádem y demái artía 
RécooMíndasíiOs'a! ¡sóbUco no'cóí 
.íitícuJo con jBtra.v tndtadoRfS becb 
fabricantê , las oiaies dist3,R mucho>̂ j 
de nucas<:nj;§-b5fl<loiia.‘i patentadas. ' V‘‘, '
No comprad mosáteós sín Ijab»»' f^ i 
catálogo Ikisirado, qae remite fába4Cá\ 
Í.qok.Bl^ d̂s¡. '
E:i:pGNÍcilóii yr d-^pa^ii^ó 
CALLÉ» DEL MARQUÉS DÉ LAÍ
Nombrando para sustituirle á D. Berna­
bé Dávila y Bertololi.
Suapenslón de festejos
Por efecto del fuerte temporal de íluvias 
Bé ba suspendido ^sta tarde el conéursb 
hípico y otros vanos festejos qúe bábia 
aounciádos, ,
Reeepelón
El rey ba recibido á los ófle.’ 
geros que asistieron en ** 
internacional.
.............. . . . .  ' R r 1“  -V A^pebé á 1,4© büé^é se reunió en el Go­
das, para evitáT la© démasfás de éáos cb t bierpp ciyil y bajo la presidencia del señor 
. . .  „  ifHrzáizppest^j laJuntft etncargadade arbi-
tren de lá una jr trar y distribuir recursos pará aliviar Ift 
quince llegó ayer jie Coín ;dón Salvador! ®Hsi® poí^ae ©traviesan los obreros de esta 
Rueda. ’ ’ 'Iproviucia.
y m«dia vino fie Seyi-1 Asistieron los ©eábifé& siguientes:
M H BD  T S A E H jZ .
u I ■ TonreslioybftBTalcftlfte
i á r . S j n  t 'í l á t o “ Eáuardp H m - frecidental; don FranoÍsc¿ Masó Torruella,
F A B R IC A N T E S
A h O & B O li  C ÍN IC O
Venden el' de 40 grados desfiatarallzado, 
con todos'íos derechos pagados, á ptas, 20 
la arroba de f  6 2i8 litros. .
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros. 
EsoiiitQfflQ; ALAMBlpA, ^L- M.ALAGíÁ”
^ ®®%®» y las sefloritas dg'? Pb representación de la eátnára de (3omer̂
-..-T?/. *oi ¿lo loo • - l éio; don José Moreno Maldonadbi en la del
*̂ ® Málaga; él presidente de la Liga
cial d é lo é fe rM ^ 'r^ ^ ^ ^  #®bte PW J^ :^® Contribuyentes y Prpductores,don Fr^n- ^____ _
cabit-’ audalpces en dfc^¡oispP Torres de Navarra Bourman; el co-lmiíebíes coñipletameitfe tmévos.-ALAMOS,
, ; , , IMsárióde guerra, don José Oliver Alcá- iL  próximo á Puerta Buen
de Vitof ia y Oolchóneé méiáiioos á pr'^os 
econópiicos. Carnes ébn bolcbób metálico á 





20, 2,Í85 madrugada. (Urgente.) 
Fa'Ueolm iíM nto
Ha fallecido en San Juan de Luz don 
Fernando Polacjc, director honorario de la i 
linea férrea del Norte.
rr í  n ^®Tb^altar
Ha fondeado ,en-esta había el yate que
PMfa Gpín* éb# l'rápcisAp Bérez Sapebez.! furj Sres. Alcántara por La Libertad] pQ- 
.^gFi^jjfjSt.,—Se it^djciypll®  ?« tarde, Lomeña por
I decreto daí ministro dp ,4¿ric9^  ̂ ill pef^sof del Contribuyente, Maynoldi por 
creando en las Granjas de Madrid, ¿apaRé- ̂  ^ Cro^ísía, Jer¿*Z Sáñtainaría por Ea Ünidh
y Díaz Saóguinetti por El Pópu-
Jaóp, Jqr̂ dp lâ p̂pté̂ â  yíqp puaatM .
I9 'Supépivo yayap estacfdp qp ,,^riodp ¿ e f  ̂ El señor ^qbernáaoí civil dió cuenta de 
copap̂ eto fitpcionaifiiénto,, ppa estación pnl gestiones qúe basta ahora ha-Íieva.do á 
la que los .agricultores puedan épeontrar el f ifeeto para lograr los beneficiosos fines 
medjo de copaprqbar ’ - —  ̂ . l...
quiéran.
SémÚias [“® lá íunta se propoñe»
■ ■ I l'íás larga discñsión, <en lá que interví-
ftoawíHijas
. aventura.iMmayaiwaimanriM ....
Costillas añejas de cerdos á 7 rea ­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medió reales libra por carniceras. 
Sárí Juárí, 51 y 68 .
conduce a|;príncipe de Monaco.
_  co.xuuiu'UB las varieúades núb
D e  L o g r o ñ o  J ;<let®rifii®ár
To HKo.to.1 AÁ j  ®b‘Cervera <se ha declarado én büfilffa' y,él¡reoofifiKíiimleBto de lia spmi-
docomofinaHdadÍá'¥fi^áTt'«rftr«inraon ________D é la a  R o  M a d rM  p  ddo losT«3íre,spondiéntes
,....... - ^ C o n s e j o  d o -A ^ ’t^W ^üiiiéé. ^iAP<>n'Ta'ci:
‘ Sé áuepudéfidá iftdémás 'Pfestgs c e f i t r p s J I v a r i p s  de los señpres ya ’dichps, ex-1 
la.,a4sióú dé|^e|oráí por uiédip de ja seléC Î •pníendo sus opiníonés sobre la diótribú= 
ción, las séuii‘llasl,de las pláfitás más ®ó-l de Ips'fondos con que se cuenta, acor- 
munmente cultivadas en la región á que co- l  Idse dar p-j pons Utuida la Junta dé SÓ90-! 
rresppnda el est dio de las variedades n fi- i *oé éfi eéla foMa í
bficp Mdá dé dáSár d lá baMa.
i&ééséóicmidfiés Á'é^io^^ ‘efxcepto "W  
crótóbrdá^; %«r sóitó^ á la l&y comúfi.
‘ dé dediquen á la ifidustría,,
comercio ó enseñanza tendrán igutdes dblí-̂  
gaciones qué las Moas.




Para invéstigar y sanear la admánistra-
é por ÍOO interior cofitado.. . 
5j>or dQO amortizablé.......
DédrOap Aimr,íO0 ....,*,sto....i 
Ac^i^(^s (wl ̂ ^ncQ 'i^paña... 




Dia lB Diá^Fí ' miércofes;íd lasí dés #u iíé^léla 'tard é  sé
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m«roio;paraítifálár iféi díé^ifetí ■¿rdáalo; 
Capataees
^esideüte bonoraribi el obispo don juátí 
iloz áérfefáj píeéidénie éifectívo/el go- 
i eruador civil don |jeón Ürzáiz Cuesta j 
I ecrétario  ̂don Francisco Maynoídij tésó- 
; erp, ddui^WPiséP Mpé ’ípffiueíla.
Él señor baldonadoparticipó á los aais- 
entes,- ep fipipbré déljseñor obispo, que 
ipnía a disposípión dé ja  Junta |as cuatro 






y 'efe íáTéal éf deñ ^
fe**®  s® convoca á exámenes _
^1 cúíso .dé ,1905. á léÓ6 'uÚA 
im ite  véHffiWSfe-SH ía Wg&‘íá  q u í ¿ S  
del presente mes de Septiembre. 
E x á m e n e s .—Han empezado los exá-
:es
febles de lujo y econdmícos, camas 
—de ^erro, siUei^ cuadros, espejos, . .  
etc., lámparas eléctricas y de petréjeo.
Fáérlaa decáitias de hjeird
CaUe^e Vfiless-M4¡agía ^Úptero p), 
Eepósito; Qmpañia, 7,
Np.PQ.mprpp caWá®. ¥>ÍP visita '̂ ®?ta epsa
y cófiiparefij precios y calidades. Él qiie 
cpippre npfi ecopomía de 20 Ojo. MÓ 
délos espéeialq^ ííár.á colegios y asilos.
^ran surtido úe cünaé V camas para ni- 
fioésBóipaíérs de todos sistélnas.
‘̂ LA
O A F N E C E H IA , n ñm a.
Meriendas Eejsndn
■ ; . ' F ® »  ■ idto»
Media ración de Saíclítébdis 
Media xaciónde tJtieso'd© 
che .̂,
: ' PoV'«maít#e' 
üna lata d© Saedioas xéi# 
mates,
.Una JWdón-dp Jamp» 1, r.- fiífí'- 
' Una ración dé Salcbíebón 





Ri'badece, ...... , quiere. Porqrie tprnap'
do el ANTLJAQUEPA QUESADA deeapa- 
redé al ipséante pin mojestia ni; _pérjuic;iq 
alguno., Farmáo!® fle^érez ^u^ylfPbjPáUo 
Granadá; ^ ,y  M. , : 7 ;, l.____
^  F É L I X  © A E ' N Z  ■■„
jSsta casá dejsiepéa dé facilitar gra ĵ 
íteR y,e»iaJftR ^  jíeiljif
pueyas rebajas de psecios ep Ip #  
los artículos de verano y muy 
pialmentp en lianería y Alpacas dJJJ 
CábaJlfifOS y iaji ^usfe;
Gasas y ¿tamínes f e a  Se^ra& ‘ 
fam b iéa  acaba de i«.6íbk  una con* 
^derablé partída^ de reíore? ti 
Í « m ^ - jfe g a d fi^  propios J
pfeeloa-sugtatueDi*'
^éguidániénte se adpplafófi 'los digúieg-1 de coíicbo, CápsuíaSi p©ra bffitolJáS .A® ,Woy 
lacuerdbs: v  l urádlSSir-MFguAs, J7,H:v'rv>*neia t* ai #> JI ̂  _«__« a * s v - . .  __ ___ ...̂ '̂ ■aamamMKK'ammnM̂Expresar el agradecimiento de la Juniá’ 
lacia la señora marquésa de Squilábbe y el
lefior obispo, por Buádónativosá
Invitar á ,lá Junta dé dñtnas ' pára fiüé
•rpste su valiosa cooperación á la dé so- orros. ... v«c Bu-
Formar varias comisiones,, que se desig-
Isci^ 'ad e 11
de ¿Sa , á la calle de Purificación núm. 7, 
Entrada por la de Alvaréz y Pasillo de 
lurcel.
co:
d a f é  y ; . s e © s t í 5  
JO S É
dé la tarde.--Det.tí'és peSéíss en
-A dáario, MacaiToaies á l» ^
plato del di» 
mároaa «¡onoeidae y
Hiaitediroe
todashpras. -  ■ ,
politena.—Variacióq en el
Vinos de fes á a teoaav
’ éid^ d» «á «
Aojla.Parra.)
S. en 1> j y -
ÜiüiiilÉIHM
''■•Kfc'.'íy- iÉÉÍii>áÍÉÉÉiaii
g É 2 Í . ': l^ p t a . la s ,a f
de una í̂ nmediata refófjms^'i^^r ga îja^te 
mouterista, jeircula iosistement^ ;  ̂
Aetaia g r a v e s
Calcúlase Que pasarán de ochenta las ac- 
tas 'qde se décíareñ graveé  ̂ ■ ;
rJB<,nea:s|llado d e  s e n a d o ré s
Según noticias de buen origen hoy que-: 
dará ultimado el encasillado de senadorek
saldr^ el 22 de»Si?ptieihbE0 í párj^áantoé. Rio
Janóiro, Montevrdeq'y'Bdehóé ;á:ii*la. '
El vapor italiano
■ M E i . V E . m  '
saldrá él 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros'pa^a 'Danger, Setubal,Ó]hao, 
Lagp, Poi*tiijjao5 Faro y Ijisbóa yr con tras- 
bordo para los. puertos del Brasil, Chile y
. ŷ PQl/.tipánsatíántico.
sftldrá el 28. dé^epáémbré;^ Rio Janei­
ro, SiántQŝ JIonteiyidpp
. . . .  ..■W .sA^a,
Ho^ visitará al ministró de Hacienda la: 
comisión ferroviaria designada para tratar 
de quesean más rápídKá ías coiüiíhicacio- 
nes entre París y Vigó, á fin de fdcilifar el 
eml;»a,r̂ ue enaste puerto,para la Argentina,¡ 
de4¡as M^f^aneias p/b%d0ht8S do la Euío-
pa.c0iU®d,.y'‘, ■’ ■
JPvdelam M eión d e  d ip u ta d e s
En ei ministerio áe4a Roíierrianióú se ha 
recibido pñ; î ,legrftmáí.pfl9ial de; GatiariSy;* 
eonflrmando que han. silo prpcláma|qs dV  
putados A';Cóí tes: pbr Ras Raimas ios selS- 
rés León y Gastíllo, Perojo y Pérez |eíl 
Toro. " ' ■ ■',......
sí^d^^eldia 4';|e 
mt^i^Orán, Oettfer y’í
, re^P'ark' Méiillá, ,Ns-. 
coa tfasbor- 
R^i^)dp«í;;^.©Mtpníin¿pla, 
^ejaud? íg y para todos los puertof
;0ix0R''' ' \ -'v
ernandéz: Barrionuevo y de su eepo|a do- j E l  «G a llo » .—En el tren de jas doce y'j'panillas, ha sido encontrado el cadáver de
naedia ha salido hoy para Sevilla, de donde up ancianó cómo de ’ és á 70 años, que no 
mrchará'á Barcelona en cuya plaza toreara 
el día 24 del córri.ente, el aplaudido matador 
de toros, Rá&el Goniez
En unvbanquete que varios sjeñoresd la
benéfica institución-déslá’ Griiz R|ja, ' háu 
dado en honor deJ ápláúdidó'tórero sevilla­
no ̂ “coíüo premio á sü concurso en el festi- 
vai celebrado el domingo, se habló dé la'
fiesta que dicha entidad celebrará el' año uá:uuii0ariuo uara iti oicuGiuu'ue ecutiuvio»,  ̂ , t ..Ají vm«íí. . . ___
al oJSjSro &■ dWignar • W  Á ’eaa .qw
aí»tiiftr ’¿rdnTYiÍTii»̂ - ' ' ' ' ‘ J ta sea una buena cornda de toros, para 4aaciuar ei aomingp, . queseofreciólesinferesádamenteelsimpá-
■ ^yer .firniarqn sus tico torero, asi pues, sí las circunstancias,
ppnsáiés’ia señorita  ̂Teresa Sánchez Ráp^o i no disponen otra cosa, el año próximo ten- 
y él Jóveh doír Ratóón Igartinéz Alcoy. < ; | (}rán los aficionados alarte taurómaco, óca,-«
Josefa Illanes.
'Recíban nuestro parabién por esteipucefj 
so de familia, ü
A jG ra n a d a .—Marchó á Granad|,don-1 
de péM'ánécéra variosdiás, nuestroqüerM o 
amigo y comparo en la , prensa, dóh RR | 
cardo Cebaílos.'
;M esa .—El sábado á las-diez de Ip maq 
ñaña se reunirán en la dipütáéiórt losi coin--1. 
prom s 4ps p la éleécióti d Cenadores,|,
Humilía-'l sión de aplaudir el toreo'fino y elegante dé
der’b nuestro" apréciabíé ámígd y cónféligio- iRáfael Gómez, digno heredero, de, su pañírp',
nário don José;S.egura 
. tópr’d ld o  p ó p  úm peppo.—Enlá: ca-| 
sá de socorro de la lap cálle de Mariblanca,' I 
ha recibido hoy Auxilio el niño Salvador f
áqüél coloso del capote.
Caj a
Lástrá Martinéz, q|é ptésehtábñ úna héri- f .Pperaciones é|ectuâ ^̂  ̂ por laTm^maeJ,
trasatlántico francés
W l V f  « N A f § :
saldrá ei fi dé- Octubre para vSáhtos y Rio 
Janeiro,
■ . G an ee jp . ■
Mañana se celebrará prqbáblémenté, 
Gonsf jó de ministros. ,
A éste llevará el señor .García Rrieto el 
proyecto' de decreto que; ejítá redactando' 
aoérga dé la réfórma v.de pólicíá en Barce- 
icmá'' •' ■
PiiiguÉtoisi e n tre  lllbepalea
Sé dice, qué con motivo dé la combina-, 
ción de gobern adoresj qué se auunciá para 
Tdé'ñtrŷ  deRoco,-han* surgido disgdstoé en--
da en lá‘fégión. glútea derécha, causada per 
ia  mordfedura de un pelrro.
. E l  «O a r lo a  V » . —Éü la mañana de hpy.|
INGRESOS Pesétas
u uo .í „  *s ,
seMzOiá la mar, con rumbo ;á Cádiz, e l I ^ ^ ^ ^ I  Fteripir 
acóráéádó de guerra españob Carlos F '




^ n  óuestíonwon estó m^ñ^a ̂ M e l  Mo- ¡ laépeccióU; de establecimientos; . lñO0F5 
lina. Amanda., de la años, y Lücás ‘̂ 1 Cscrr^sjés. . • * ♦ *.
; s.RoniiaW'-'.'i*
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Ghaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
jp g E R ^ 4  í̂ e e 'M A R 'a  
í : Y;rPLAZá:,.Í)E‘LA' A I ^ N M a ^
Importación .direpta de Ürógas iií- 
dustrialég Rmedicináles., Prodíictos 
químicos^lmps, Espéclficos .naciona­
les y eátrángeros. ... .
entre varios .notables del partido liberal.
■ Eí.0tejp.ía Naolí^jna^’’ ! - 
'JpRGB^TSi
E n él sorteo criebrado hoy en líadrid 
Rán correspGúdido ips primeros; premios á 
los números sigüientesí 
Números' ' ; Premios Poblaciones
de Ir*;’ M
da leve en la lé éá'uso sü c,ójpft|-;̂  ̂
rió de una pedrada. r  / ^ ‘ T ' |Kia%os.. .
Xmppttcleneia.— EaéónJAPS.Qm_|ú*r!; Placíis , aauntííadoC® 
gapdpcon up cuchillo el niño.de dos udosM^icieJetás. . . . i ¿ 
Rranci.sco ¡Parrado’DohiingUez, sé oca8ÍpM& V; .̂ 
nó una 'hérida ép tin dedo de la mano iz- p )' j ' otal . . . .
quíerda, jpéelbiendo auxilio en la casñ ̂ f e T  ;U pAOO«t
I socorro del distrito de Santo Domingo. -I „ . ,,. .






presentaba señal alguna de muerte vio­
lenta. ' * ''
El cadáver que no pudo spr ifientijlcsdor 
fué conducido por orden judicial, pl depósir 
to del Cementerio de San Miguel de; esta 
capital.
, A l iv ia d o .— Se ha aliviadp de su gra­
ve dolencia nuestro amigo D. 4níÓhÍÓ09R-í 
zález Pábregas, hijo |,pí APóFetarip Ifií' 
gado de primera instancia de Ronda.
; D©top¡ld‘ó. —Ê^̂ há sido ¡de-
tealdÓ'Wáé 'G|b Oi‘'tjzí réelamádó por si 
juéiá muiiici^áí dé"AiffieqWa, en Cuya cárcel 
há ingresado..
' P o r  e a r e e e r  d e  l lo e n e la .—Por
carecer de licencia ha reeogid.o la guardia 
civil una piétóli'aT Vecinó'dé ’Bénagálbón, 
iAntonio Médiná Segura. '
In fraee ió ix .—La guardia civil de To 
rré del Mar ha denunciado á José Córdbba, 
íósé Hijauo Goméz, Juan Ghicano Ruiz, 
José Soria Martin, Indalecio Lobillo ’Vaz- 
“quez, Francisco Mph«z-Rea y Miguel Perez 
■pómínguez, por' iiífriD|fr el régíámento de 
'es
Por la sección de propiedades de la ádmi> 
pístración de Hacienda sé ha hecho pivilca 
la :̂ elación de los .censgjs que gravpn las :^n- 
<5§8 y cuyos .d.neñps püedep, i^n arrjBgío Á 
la leyj soíiciteir ei retracto.
í
ITOLA-JÜ'..,
Se-ha remitido á la superioridad la súma 
de /4.233‘74 pesetas, importe de los des­
cuentos efectuados en los haberes de maes­
tros y auxiliares, con destinó ¿í fondo dé 
jubilaciones. : ? ' i G
G o b i e p t i o
Servicio de. la plaza pmra manánV: 
Parafia: Lós cuerpos de esta guarnicióu. 
Hospital y provisionesí Borbóhj octavo 
capitán. ’
Desde mañana usarán el traje de invier­
no las tropas de esta guarnición.........
En consonancia con el cambio de esta­
ción sé ha modificado;el régimep interior de 
los cuartélés. *' ’
San
T e l e g r a m a  ele l a  t a r d e
De uaestro sérrició especíM
; D e l  I x t r a i y e r o ; «
20Septiembre 1905,
 ̂ B e  E ^ d p e s .  ' .
, Nojimas dq, It4.iía éóhfiman que ,̂ éy ̂ ietqí’; 
vendrá á esta capital eó Enero pró­
ximo, permaneciendo aqui quiaee'díási 
B e  S  ara P e te s -b u rgo  '' '
Dase por seguro que el congreso de lop 
zemtvos se reunirá en Moscou el lía 25 déí 
corriente.
B e  Stokolm o .
A pes^ de las útimas noticias'Óptimistas 
coniíüúá^a movilización de tropás con mo­
tivo de & guerra qúó'Bé:dÍce¡ ;fstai:teiA 
tre Suecia y Noruega. ' '' '
Parece que Inglaterrá B¿ hálfa dispuesta 
interpóuer su iullueiioia psíá 'evita® ti) eón!  ̂
flieto, ■ '
Reuraldn  d© rnsapísealos
Eü feéta'.semana tcriHiuaránJas isesi^u^4 
del congreso;qué vienen ceJebfando' en Sian 
Petesb úrgo 4ÁÜ ói arí séeiéé'dé lü nóbí^
sa, y enlól qúe se discuten óuáaLpn rela- 
cionadaü con la comvocáeióü de ía DÜriaf
.•X ■ Ea.el'.GfR®RS-!?.- ■
' Los despachos qne sé reciben de Peters- 
burgo ácúsan que la situVeipn en el Gáuca-
----- __
' 3ÍS6S2V •' ' 150.000 MALAGA
■’ '350:̂ 1' |Q;g6 o Lebríja
.:'S.Í979 : : A 0 .QOO Barcelona
c:R2:19L:
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:A2682 3 000 ‘ - ' ■■
6256 3.000
Í0768 > 8 .0 00
35425 . 3.000
2  0, ÍÓ 3 • 3.000
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3 .0 0 0  4
2 2 ^  ' ; ; 3 .0 0 0
:■ "^52i;4::4' 3 .00P , ■
Í786R-4;' ; 4 3.000
!- 46285'' 3,000





■ ;̂ H37:9.: : ■ ' 3.000
34842; ■* 3:000 ~ ' 4
‘ '74314'.'4̂ 3.000
.,:v,,6664;; 3 .6 0 0
üpaéáidá Dolores Jiménez P é r e z , ' c a u s á n - * , *  
dpse ana herida eú la tibia derecki. i Camilleros por coodqoolon de
416‘66
Fué curada en la casa de 
i callé del Gerrrojo.











I Don Luis Griado, (miterial sa- 
„ , . i nitario) . . . . . . ,
I , ~En  lá üiafiana de hpy le i Óárxuajes.
I ■ é^^áido al cabo dé la guardia civil. JMoirió de loi Tarde, (esquela de 
(*1^ ,00 herido por imprudencia, en el cuar-| defunción del señor Ránchez
Itél,hace poco tiempo, el proyectil qua teniaI Pastor) .. . . . .  . .
I al<Ü̂ do em el costado derecho. | Material al sécretarió Gomisión
I #tadp del Rprido es bastante grave. | Abastos .
I  Ábeld©rat©<d©lt]P|ibaJo—Han s u - c a s a  escuela, (M^rzo) . ;
’ frido accidentes del trabajo los "obreros,  ̂^®^^eaA^anéeunte,s . . . '  .
j CenturaRonand; Jóaqüin GeréeO,: Manuel j ̂ “ presión de nblígaeioaeé del
I Jiménez, Juan Gutiérrez, Juan Gleries, Ma-^ empréstito .......................
I nuel Ríos. Ruiz, Luis Linares, Francisco 5 ’®af®'aénto para-'el-Estado , .
i García, /osé-García López, José Galvez | ®^^steneia para el 20 . . .
|MuñoZ| Rafael Ramirez, Antonio Bareá, I , '
IFráncíscóRóblés y José Gutiérrez Monto-1 Igual á . . . . .
I ya, habiéndose dado ei o p o r t u n o - c o n o c í - ^ ® s  ingresos.
j paiento.al. gobierno civiL
I In stp u ee ló n  p ú b lie a .—Hoy se ha-i I 'I a  
I reunido la J,Uíü,fi ,Prpyincial. de Instrucción I .8.^ lA ? JJ-lU lcI
¡ Pública, adó|tándb acuerdos que mañana I —
í daremos á conócer. f ha hecho cargo
I E x ^ m ^ e s - S e  ha examinado en ge.|nuevamente del registro de la propiedad de 
Ivilía parael ingreso en ia segunda ens6-|^s®c^®’. 1®^
I ñanza, obteniendo brillantes notas, el niño f R e e tá b le o ld o .—Se halla -casi com- 
I José Bryan Tejón, hijo dé la distinguidal pletamente restablecido el Juez de instruc- 
I señora doña Dolores Tejón, viuda de|cióü de Rónda, don Juan Bonilla GOizüeta. 
I Bryan. i MP® Alegramos.
I Todos los estudios y preparación hsfl f H u rto  d e  li lg o o —En Garratraca ham 
^^tadó a cargo de . la Sra, D.* de los |nido detenidos Juap Paz Domínguez, Fraur 
DoloresiRios Quesáda.. , ?; ciscó y Miguel Fallej,o Bravo, José y Jugn
4^4gf3iWjíral.©ratOr-^Ha dado á Martín, Pedro González Cálvente,
n sido pasaportado para Córdoba él 
maéStrO Í ^ M u t o  de la Reina,
don Frasélsá L:^P®  ̂bastillo.
: - E l . : r ^ ^ E d o ,y
El g p r4 Pa ê .e séñpr étan 
tan simpático, á quieü tp|oé íécíjiel; ,cón 
júbilo, aunque á veces deja, como el T!é- 
norio, mtmoria, ammga de<siy^&M^M0úe -̂ 
do nuevamente visitar-ésta poblaMÓn. :’ '
El grtieso, qúe nieipóré^ri^  ̂
tiÓfÓ 'uóm^bré,' Ó "mejóé; ĉb'fí. diygrsq
núine'ró, há véíiídó Astá vez, óstentán^ eó 
su maleta la;pijra j^,6^2'^ qu|§g |p' toi 
■vierá! T':' 4-V'4''-v ;
'La llegada del ilustre viajero, .sábidá en 
Málaga poco antes de las ótoée;' nÓ's püéo 
inmediatamente- én 'morimiéntb páró áV^ri- 
guar loé nóniiires dé los MófÍAleé ’ qúó 'ál- 
bergaban al chico de la gorda;
Por el pronto nos enteramos de que en 
ja;4 ’̂ lSÍstoaeión_de IqíigtíagiiújRexp; air 
tuada eij Puerta del Mar, su administrador 
don José Barranco, había vendiidó tanto él 
premio mayor como las dbs áproximácio- - 
nes. ■■ ' -  ̂ ^ ;; '•'
Proseguimos núestras áverigüacioües y 
.tras de muciig-sidas y venidas y no pocaŝ  
vueltas y réyuelta$,adq.ui4éhdo lop sigpienr , 
tes,datos: ' ' .’ . .;
Dbú José Bérjanco.llpva qn' décimo. * ' 
Otro tiene un Mórüfenácion&idMTran- 
cesa, Monsi^ur Domecht, el .pual envió al 
señor Barráncó/ paéá sá cobroV yarip^déci-Por diversos eonceptos han idgye«á>A»,lF I . , . v ■-
en esta Tesorería de Haciénlá 67',0Ó5̂ i.lP I premiados en la pxtírácción AñlfiSibr, 
pesetas.
La Administráción ésp̂ eeial de Rentas
dó San iC ^os Mapa Aguas.
Por agentes del resguardo fué aprehendi­
da ayer gran cantidÁd <|e tabaco'̂  en él nú­
mero 18 de la calle |el Pulidero.
' Én brcve se efeptuará la corfespondíente 
junta áÓministratív^.
H4? sjdó nombrados recaudadgfeg db 
contribuciones en la zo^a de esta capital, 
dion Manuel González Marín, don Mannel 
Peralta y don Francisco GÓrpas Viljair?
So encuentra ligeraménte enferi^ nues­
tro particular amigo Hoértas
y Sánchez, oficial de está Intervención de 
Hacíendíi.
Le deseamos pronto restablecimiento.
Num'eroó ó̂ ^pendidos en las Administóóimu nifió Já señora doña Concepción Benito ? ̂ ^ “eisco García Rosel, Bartolomé Bravo
clones dé Mifagó, premiados .qtm; 800 pe'-1 y .Piñan,eipósa del señor dOn Tomás Julio l í ’F ’’̂ do y Joaquín Paz Domínguez, por hur- 
setas: ■ jÉjerediaDuarte 5 tár Seis arrobas de higos á Juan Fernández
« 8 '  ; « « »  : 4185- íV « * e * n d . ló . * -E n  3 »cdle Juan aS ^








so contin,úa siendo grayísimá 
Han éido • déclárádas en estado de sitio
las ciudades dé;Bialdátóít'y Ábache.





























i«H6«prom oytó*oy uufuerte ^cándalo,- ingresaron un la cárcel á dispoei-
; ^ r  •ntentoc un angelo,llamado _Eranciaco|„¿„.^^p,,^|„,„„^^^^^ - ^
: Rodríguez, agredir óon una faca a Antonio i w  .
LOrlé¿a Trugillo. • R e g r e e o .—Dsspues de haber pasadn
/ . I iá 6 • I largá'ítempbiAda eñ el sanatorio del doctor
I -■ Mra ©a eieiíto.—Competentemente au- Gal rez ha regresado'á Ronda, en compañía 
í topeados, podemos decir que no es cierta | dé t a esposo,la distinguida señora de üues- 
l lainotieia dada por uu diario, de que el se-| tm ¡uerido amigo don Juáp Centeno, 
rgundo ayudante de eéia -pl9,?ar pqeptyp par-c| S aenWábueiíai 
¡ I M m  amigo o. Bifeel Mp,z Beu«|z,5aja|. g  „ t r a e o l6 n -P o r  sustraer tres edar- 
I mdo designado por su Uo, c! |onéral,iopec-( ú ll,, do aceitunas de una Apea que posee 
í  P « - ' Jna i de Mena en .terreUq .de dAdm | han
j tido Jiberal en Jaén, pqps todo enante se di-1 ,:^tenidoa Praneiseay A n to S  Ginsá-,
i gá é® prematuro. | lez >ri,iz (a) Los mancos, Antonio Palacios
| B©fttncl6ra.—ÉaelHospital'Nobleha|DoEiinguez:(,a)jPeI(%yJoaé,Gá?'óíáGPMá- 
R e8 te jop  ;|de 1» ífallecido hoy el íngénieroque fué déla fe-Ü i, ; : ' , ,
noche h^hrá y^aáa eUi Ja forma y sitios de rrerfa de Herediá, don Joaquín Almeliones | i  .geld©i|lte.^Pnrái?te.|fl ;.)siRiíPf, tofA 
constumÍ>réé. jBéiUatÓ, perfecto cabaliéro que gozaba del niei ta eay ó en Ronda úpatqjéiáPá éíééirjcít
De nueve-|idbeé deata ábdaluza en la ca-]ggjjgj¿ieg giñipatías, ’ | en a casa llamada de.MQúIíagóp siíqjal^
seta déla júütá. I Enviamos á su familia lá e;^presión de l en ; ACampiUo Aúpdt ,MliíA JaÁ,eñoáa yig-r
ROm béroé» — L̂^̂ óa dado; nuestro sentimiento. | da le Reguera,
las órdenes oportunas para el restablecí-; Subasta .r—A las 12 del día 1.® de Oc-1 ĵá ŝó alguúos destrozos en el tejado - deD e  V i 0 j^
^  Ówóeros en.el teatro; tubre próximo se procederá en esta Casa- ] habitacibnes y en el interior de lás mis-
. o on o «r n nsinn . Pripciptí. ! cuartel de la guardia civil á la Venta en pú- í *;*
Era lógico que así sucediera, pues re- jjiigg gQjjggta de 26 escopetas,ocupadas por^ J l^ lllazgo  d© u n  eadáv© p .—En 
saltaba anómalo en extremo, que dicho co-. la fuei;̂ a¿ji  ̂esjta eDmandanmár I los]Prados de T’réveneŝ  término deCam-
liseo se viese privado de tan necesario ser-| ' ' ‘ '
vicio. - l ssssssssssŝ ŝ  ...... ....
B © 3CuogFafía. — Durante el pasado I 
raes de Agosto se registrarbó en Málaga i  ,
331 nacimientqs, 15 fetos y 305 defuncio-
eleeto dbnRoberto RusiñoL
■ ,-P©,Val©i|©íái'
Dícése que el gübérnadóir, civil de la  pro­
vincia está dispuesto á suspender él atíúer- 
do de lájuéta dé Asbeiadós del Ayunta­
miento, referente á la siiprésíón del cuerpo 
de la guardia municipal.
B © c á d iW ' .1 ; ;
Asegúrase qiíe serán elegidos senadores |,hÓ®* 
por esta provincia Icjs séñores marqÚesas * ~
de Bértematí y Pilares, como adictos, y'có­
mo conservador es probable que luchqi el 
señor Lazaga. "
B © F e i*? ó l
Ya se encuentra termirmdo elvpresupges- 
to de las obras que se necesitan realizar en 
el jerucero guardacosla Vitoria, para po­
der instalar en él la Escuéla Naval.
F u n e ló n  b©n^fi©|i
Se activan los preparativos de ía fiesta 
que, á beneficio de loé pobres de San Se­
bastián, se celebrará en la plaza de toros 
de la capital donostiarra.
CaFFepasd©  b io Ie l© taa
El día primero del próximo Octübró, se 
celebrarán en Palma, carréyás de bicicletas, 
organizadas por ei'Velo-Spori, y eiSlás qué 
se disputftrá el campeonato de Baleares.
Exiété müéhá anímacióü''entré: eFéléinén- 
to ciclista. ’ ■
Se espera que tomarán parte én lás mis­
mas varios corredores de la península. ;;
■ 'A  ló a F lr lb © o a ¡
Ha confirmado elS®. García P,rieto que
para el 26. del actual se aüsentará-por unos a u 
siete ú ocho días de esta corte, prcpóniéif-1 1®®̂ ® P®
dose pasar éstos én Ja frontera feancesa.
B©  L é F ld a
Aun cuando Aü Üu priqíjíplp qq “p-corfió 
celebrar en el Ayuntamiento dé. estaéciu- 
dad él CongfeSÓ dé'la CoFÓbá dé Áretón- 
®08 organizadores se propopen que éstese 
verifique en Falencia Murante la próximk 
primavera. ’A
Para ello se ha hecho ya el nombramien­
to de delegados .
C on greso  © eonóm loo
El Sr. Navárrorreyerter se ha despedido 
del jefe del gobierno, pues marcha mañana 
á Mons, acompañado del señor Madariaga, 
para asistir corno representantes de Espa­
ña al congreso áé-expansión económica.'
En la caja especial deja proyjijíjia se há- 
constituido hoy por la Sociedad Marios y 
Compañía un depósito para el tendido de 
un cable eléctrico entre Málaga y Torremo- 
linos.
También se ha constituido otro por dón 
Alongó Róminguez Benitez, por él 10 por 
100 del importe de la subasta de aprovecha­
miento de bellotas del monte tierra blan­
quilla,del término de Gaucín,
En lá estación férrea de esta capital se 
han efectuado várias apréhensiones de ta­
baco de contrabando en bultos consignados 
á distintos señores.
Se han fen|tMp á Jps juzgados de instrnc- 
i&'q I t o IP a lo, que la ley preceptúa 
varios expedientes de contraéaq4o 4s 
cb, resueltos ya por las cpjresppndiéntps 
juntas administrativas al ó&jeló dé qüe pór 
áquellós ée díeptiféfi*' las responsabilidades 
criMinAléé éh güé há^n  incqwido lüA com- 
trábándistas.
A princiidas dbl más. entrante le serán 
liqui^dos a| habiiitá4p cajero de la coman­
dancia de Eatepóna los premios eOncédidós 
á los individuos dél cuerpo de pjrp,jt)ineros 
por las ApréúpBsmnes .efeétuadés pü los 
nueve'meses que del año 1,905 yéü t^^ns- 
curridbs. .
Gaisa ^i^art©!.—Et ;Ro;Ze,íí» Oficial pu­
blicará é l bíov® bu ; elieto anunciando el 
concursó para ár^6®dár en Málaga una casa 
destinada lé  eüártel de lás fuerzas de in- 
f|nteríá deí cuerpo de Carabineros.
B0ádl© e l ©laiistFO á la  pHipióii.
'---Esté es él títulp de una interésante na- 
iráciqmlegéndárí®RB® publica el número 
dé Ja reyista ménsüal Por Esqs Mundos que 
acahámc& de recibir, el cual supera en in­
terés éimpóxtáncia á todo lo conocido en 
publicacipnes; |e esta clase;4ünlamepte con 
lalltotl? cien tífica amena y anécdota cpntie- 
nela nota literaria, la histórica, la cómica 
y la .aventurérá, como ló démtiéstran muy 
bien los ártícu’ós referentes á los Progre- 
Sóá ' eií la Teiegfafia j  á Él color de los ani- 
'«tales; lÓs/Recuerdos y Efemérides de Oc- 
tübí*é Y 6Í prirnéf artículo de úna importan­
tísima serie qué dará á conocer Como se ha 
formado él i0perio’éusb desdecirán el terri­
ble hasta? Nicolás fj; cbniínóacióa de las 
novelas duvetiilea J Él: lobo de. tnar y los 
cuan toa Jiterariós Él ot rgj  Hueda; el final 
de las memPG®® 4®í célel̂ rc Adivinador
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AÍ objeto de proceder ál reconocimiento 
de los tabacos de contrabando aprehendí-
Me|io d.ópjMo oliró'' le;h .ppqpf ’Óé Roa a
4§i op|oéí|ó“áéhíi§.^. liaor 
medio adquirió FP a.acorRote cuyo '
ignoramos.
EL fácuitatiyo don Emilio SáqchezAl- 
cobá, jugaLá un décinm. ‘  ̂^
Dos dé estos' fueron adquiridos por un 
Rérroqqianó dé Zi^ Vmieglá j  variop foras­
teros fiBe se enéüentMn Aruí veraneando 
llevan parlicipáciofies.
El Gbüqeidb yendedor dé. hRb̂ e®>> Redon- 
(|o, revóRdi^ seis dp lop. décjn|L9® 
y los. cuaírp, resíantés |írectamett-
te ad(|üirMÓs'Al¿ Í& ¡ÁdmiÜíitíaém^
A todos ios á^raciaSbs, enviaBiOé nués- 
Irá enhorabúenáí: V ' ' ■
¥  aquí hacemos punto final con Ja; si- 
guietíté ádyériénCía:'" " ’ ■ ’ ’ '
No se responde de eirorés.
A | T m i f e i | ü Í M f e
Orden del día w a  Ja' sesión pública or­
dinaria, qué sé*lmAtó
A su ra tg f 4© ' |
Comunicaciones de los Sres. D; Miguót | 
Sánchez Pastor y D. .José Rosado, ^ n d b  I 
gracias por los acuerdos derpésame con mo- ’ 
tivo déla muertéde D. Miguel‘ Sánchez 
Pastor León (q. e. p. qt) -  ̂ -
Otra de la Hermándád dé Nuestr^ Sfa. |é ;
la Victoria pipiendó quélps fá^íe^ 'lb  é
dos en la puerta dé .§R,uM templó pueden ; 
de servicio permg,ueqte. *
Otra de la Gomuñidá‘d |ér‘Angel intere- a 
sando sq le á b jif  Já dq qpgtumhje i
para la función de suTitulár. n «
Nota de las obras, ejecutadas por admí--' 
nistración en la semwiá del 11 al L 6 d ^ ^  , 
rriqntej, ,aA ■. ■; ^
CBéoía.de las ramónqs súministradás " 
presos pobres én ía■p^FméráRuíhéénd'4é08- 
te méS''* .........’ >
Asuntos qnedados sobre la ■ sgtn-
iáAÍeÓores, y ofipgproqgiqates 
la Supmorjidád ó de c|rAc,ter pigggtqj ye- 
réciWdos después de formaba, ‘
 ̂ -SoHoli||üd^ -
4e age qq Iq dqv.uéiyq él' ¡
pgl quqcppa||4g|ró p p ^
Dé i  P̂ ®§-t§f públicos, on Enrique CMvó' Gárcía para que
-Señora—dijo,—soy el 
¡Vos! ¡Vos! ¿Me conocé!
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tadoFjque habéis íaFo^ado.
monstmio.
abrió sil jubón y mostró en 
•causada por el puñal (|e su
yhroB.
del
pqnsami®B^ ájéDo Mí’vStnard Cnmberland; 
la rcíáción dé ¿ia úwéíía (h »tm e» una
Septiembre 1906, 
R uiraores 4© ep¡[s||9
el intrépido navegante 
Voss, y tíbmo' aprendió fia»», el caballo ma- 
t‘ávillóso de Bérlin; elárlículO' nu morí ático 
El oasis del matrimonio', ia sección de Ac­
tualidades y jjoesías.
Precio del ejemplar de 116 páginas con 
cien ilnstíációnes, 60 céntimos en toda Es­
paña, ! .
B n f© rn io .—-Se encuentra enfermo el 
joven doni Enrique Jiménez Ramos.
Deseamos su alivio.
E l© en é ia ;— Se le ha concedido seis 
meses de licencia al Registrador de la pro­
piedad, don Eusebio E. López de Figue- 
redo.
pám aF S  © gF ioo la .—Esta noche ce­
lebrará sfesión en el loqql dé costumbre la 
Cámara agrícola.
B©GéFp'4 d a .—Varios jóvenes de la 
alta Atíciedád táálagueña, ‘proyectan cele­
brar úna becerrada el próximo domingo.| 
B a u t iz o .—En la parroquia del Car-
Sln que se conozca de donde procede niímén se le administró el domingo el agua
quién lo propala, es lo cierto que el rumor ? bautismal á una niña,hija de don Francisco
—Sé queíSoiá'víetima d  
— ¡Ah! Sabéis... *
Hugo, por todarespue 
su pecho desnudo'la: ciéi 
tirano.
—¿Y no habéis muert 
—tN o/ porque quería 
—jE6 un imposible!
—Nada es imposible! para uriá, firme voluntad y un ver­
dadero amor-^rfepuso Hugo lleíĵ Ando cbn pasión á |qs la­
bios una de las manos pe la hermosa.
—¿Ignoráis quién e;
—Por el contrario: 1(| sé.H.
—¿Sabéis que es poderoso... c:
-—liO sé. , i
—¿Qué os* hará matar'?
-  -No' temáis; antes de.dí|rle tie 
cerse de mi, estaremos lejó^ de es 
—¿Es éso posible?
—Escuchadme;’ dentro db dos 
seguirá á la 'dé 'mañana, iodo ei 
fuga. ' ;  t,
—¿Y á dónde me conduciréis?
—A un sitio seguro, doqde no podrá ir á reunirse con 
vos. V
—¡Oh! Tengo miedo..
—Tened, por el contrario confiaiüga en mi
¥ I
Los desgraciados á quienes la hermosura y eí acento 
mágico de la sirena arrastraba á la casa del Biahíó gra­
cias a los líquidos espirituosos que les suministrában, vi­
vían en perpétua soñolencia. : /> ;
Tendidos todo el día, desvariando parte do éj; coniem- 
plaban con mirada estúpida á Jas aventureras que tenían 
á su cargo ej cuidado dé prolongar sü embriaguez. ■'' 
Hugo, que gracias á la desaparición de su bar
■ f&§
Y'
O á pensar en̂  desha? 
casa.
ches, esto ps, la que 
dispResto para Ir
»  *
A la mañana siguiente!, ̂ i|ana la Mantesa regresaba á su 
alojamiento de la'calle de i^an Andrés. ó ; ,
El paje éolderico la esplrabá ya y; juana le eutregÚ Rn 
billete ae Hugo, concebidp ,fea estos términoSt ; '
«Mañana, después del cnbre-fnego, vente a i pie úe la ca­
sa del Biablo con uba bar|sí|. .
, i * SÉgo de
—Iré—dijo Golderico. i
cambio de color de sus Gabeííos,uo se parécía*aí^hu^L^ 
víspera, pasó pl día en medio de ellos. '
Pero tuvo buen epidado de prpbar apénaselos alimen- 
■ y no bebió más que agua.-
Sin embargo, fingió con grande apariencia de ¡verdad: el ' 
letargo^queien tpdos. sus compañeros era positivo.
Ablegó, la noche, comenzó la orgía y Juana llegó á la hP̂
raúe costumbre llevando una nuevavíctima. ' ! ^
Era un pobre estudiante que la había seguido por las 
encrucijada^idel barrio Latino, y-aJícual^había pgoití'étido
una multitud de delicias. ’ •'
_ A  las doéfi, él estudiante y todos los que ya residían en 
la casa estaban completamente vencidos por el vino v p] 
placer, y Hugo vió renovarse Ja escena de dos noáies
d<]3.v6S«
otra«^^^^°^ los hombres, las mujeres salieron una tras de
Hugo. haMa^ escogido para fingiese dormido el rinrón 
más apartado de la sala. í t̂ncon
rElsaippiroT^sedijo-T^mo llegará hestámt
■J  PooÓ ¿e san-
A,
gre temía que su herida, aún reciente le vendiese 
Y SI le recoñocian era «evidente ciiift iPAta ría ñ /ísr» 
.toarse: p  a, 7  se 7ería a M g T o f ^ S e t s u  v i i T ^ '  




uicuuu i i u o nu , jando en ‘ 
W  Mssrabte 4 su querida Berta, á úqui
unloco.




iM M M m m !m M m . !StólSie$>5íÍE,
86 le otorgue escritura de propiedad de dos 
metros de aguas de Torremolinos.
De don Sebastián Godoy Lucas en súpli­
ca de que se le conceda un socorro.
I n fo n n e a  d e  eo m lB lo n es
Dé la Jurídica sobre los contratos de 
urrendaniiento de las cases destinadas 
Escuelas en el Palo.
De la especial designada, al efecto para 
convenir acerca de la reclamación deducida 
por el propietario de la casia en quê  estuvo 
instalada la Comandancia de Ingenieros.
l á o l e t i i i  O f i c i a l
Del 19; .. , ^
Real orden de Gobernación sobre exhu­
mación de cadáveres. .  ̂ . •. i
—lia. Direóción general de . Administra- 
cióin ló̂ qál anuncia las vacantes de secrqta- 
rioé dé los Ayuntamientos de Bolaños, 
Puigoérdáí Alcalá la Reály Daimiel y Salvd- 
leróní.
R e g i s t r o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB 1  ̂UBBOIP
Nacimientos.—Ninguno.
Deiunoioñes.—Francisco González Jimé­
nez y Juan Jiniónez Alcolea é Ignacio Gar­
cía Martín.
Matrimonios.—Ninguno.




JUZGADO DB LA ALAUBDA
Naoimientos.-r-Juan Rosales Perea. _
Defunciones.—Saturnino Arcas Rosillo, 
María Gómez Guille y María Sedeño Se­
deño.
Matrimonios.^Ninguno.
Reses sacriflcadas en el día 19:
25 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. |:8. 
7 terneras, » * » 1.70 »
42 lanares, » » » J*00 »
22 cerdos, » *f iiaiMB«MmnBWBIÎ ‘̂ “̂**‘°**”‘'*"****'****'*******̂ *̂
— Circular de Sanidad. 
-L á .i—««.Administracción especial de Rentas 
arrendadas cita á un individuo.
-rE l Ayuntamiento de Antequera hace 
sabét ia exjíosición al público de su presu­
puesto. . ,
—Edictos y réquisitórias de diversos juz­
gados militares y civiles.
—Dóm'ograftá registrada por el Instituto 
Geográfico y Estadístico. .. .
—Relación de censos transmisibles y cu­
yos dueños pueden pedir el retracto.
M e r c a d o  d e  p a s a s
hechura con color i.
Imperial . • • • • Reales.
Rbyaux. . . . . .  » ^
4." . . .. ... *. »
RACIMALES íia,
C e m e p t e r i o s
Recaudación obtenida en el ,día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 498,W.
Por permanencias, ptaS. 12,50.
Por exhúmaciones, ptas.i00,00.
Total ptasi 510,50.
Reses sacriflcadas en el día 18:
85 vaoimos y 8 terneras, peso 4.996 Míos 
750 grámos, pesetas 499-67. _
43 lanar y cabrío, peso 529 kilos 000 gra 
mos, pesetas 21,16. • • , ■ ,
25 cerdos, pesó 2.267 küós 000 gramos, pe 
íbtas 203,03:
Total de peso: 7.792 kilos 750 gramo». 








O f i s e n r a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. Gi c., 766,5.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. 0,0. 9% 1
Temperatura máx ma á la sombra, ¿fji» 
Idem mínima, 18,1. ,
Eigrómetro: Bola húmeda, ,19,6; b<ftá se­
ca, 21,7
Tiempo, bueno
«El arouitecto Mr. Pinnel se cayó ayer
desdi S^íhdamib'y se 




Medio reviso ’ . .
Aseado . . . .  
Oprriente. . . .
Escombro too . ^. 
Escombro corriehte'
kN ESTLÉ
C e r ó a l e s  ^
Tríeos recios, 00 á 00 reales los .44 ̂ ps*. 
Idem extranj eros, 60 á 61 id. Jos 44 ide^. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Jos 40 ídem. 
Cebada del país, 00 á OO'id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazagahas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 5 67 id. idemi _̂ , . 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los
^̂ Id\ de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idóm  ̂débercera, 100 á ll5id. los 67 li2 id.
jUtramuces, 32 id. la f anega.
Matalahúga, 75 id,, los 28 kilos.
Yeros, 57 á*59 id. los 57 li2 idem. , 
Maiz embarcado, 53 á 64 id. los 53 li2 id. 
Alniste, 115 á 125 id, los 50 idem.
Un joven que va á su primer baile pre
gunta á lUn amigo
^ —¿Dé qué debo hablar á la mujer 
quien baile?
—De su belleza, i 
—;,Y si es fea? . ,
—De la fealdad de las otras.
A c e i t e s
En puertas, á 7 li2 reales arroba.
Contiene la mejor leche de vaca.
En bodega so han he^ho operaciones á oU 
! reales, . .̂
Alimento completo pata niños,I personas débiles y convalecientes.
Precio único, t P**® 1.75, el bote.
A M E Í Í l g A D E S
ün consuelo.  ̂̂ ^
Leíaos días atrás en un periódico ex­
tranjero:
E s p  © c t á c u ^ l o s
TEATRO PRINCIPAL.- Compañía de
^^Todandás noches tres secciones en las | 
qu?toSarán parte el Dr. Muriente c o ^
?rabajos de ventriloquia, magia é
mo V los duetistas hermanos Waleros- j 
En todas las sebeiones vistas ciuemato- |
^ P ? S s  por secciones.-Palcos y* plateas j 
BinentradL 3 pesetas; butaca con entrato^  ̂ |
0‘65; silla de tertulia con ídem, 0 40,. delan 
cada secci6a. 20
céntimos. ' , , . 1TEATRO VITAL AZA. - Compañía comí- |
co-lírica'de don Casimiro OrtaS. |
Alas 8.—iMoros y cristianos». |
Alas9.—«La divisa». . . |
A las 10.—i La fiesta de San Antón». |
A las dinero y el trabajo». ¡
■ Entrada general para cada sección, 0 |.







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas- digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, in apetencia i'; clorosis 
eoh 'dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
teíigah 30 años de antigüe­
dad, con el
aiXffi ESTOMCAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca
Sarranô  30, Fafjnacl ,̂
MADRID




Tipografift de El P opplab
Reconstituyentes por excelencia; combaten la 
Depósito general, ^ ^ B ^ R A T O R IO  QDIM ICO  F Á R M A C Ü U T IC O  de 1. del RIO GÜK- 
R R ER O , sucesor,da Gronzález Ma.ríiL'~^í-^LAGA.. JARABES n  d fi F  d e l  R í o  a u e r r e r o  f S u e e s o r  d e  G o n z á l e z  M a Y f l l ) . : : : : ;C o m p
2 . — ... ..........Jn, i Uno. itArníSndez. cordobesa, ! Se ce
c o m p a S í a  a n Ó E i n a . ^ b i l b a o
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embalajes, charolado^ sedas blancos y colores para na- 
ranjay limón. , ,, , .
Satinadós blandos para lécljos de várias clases.
Rá^ólés m.ánÍpúládoS, én estuchesi sobres blancos y  «olores,
restíiillerla, libros ra/ados; cbpiaídores, etc. etc. _  ^  m
Pábricasi talleres y almacenes en todas las Regiones de Es­
paña. . V
Pídanse muestras y precios
Straehan 20.—AlMacén de Málaga
Peimadlora
Rosa He án , , 
ofrece sus servicios á domici­
lió «orno peinadora 
' Vive calle Alarcón Luján, 3.;
DADO SU GBLAl^ TAMAÑO
ESCUELA MADRIllENA
SERRANO, 70 ^
D íveetoE , £ N R 1 Q U £  R O G B R
^E S T U D IO S  LIBRES DEL BACHILLERATO
i j Derecho.—Carreras especiales.—Oimeias
* ' Atento á los modernos progresos déla enseñanza y armoni­
zando la instrucción con la educación, este. Centro velará por el 
desarrollo físico, intelectual y moral ú® &ús alumnos.
El carácter experimental de sus estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus notas características.
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente á la realidad, 
como se hacen los hombres.
Y las aspiracipcíoí|.es dó la Escuola Madrileña es hacer hom- 
bres sabios, veráces y j‘ns,tos. , _ _ _ _ _
«aHCAetON n.UOINPO«FATAM
itlaptÍHo» rfparakmdMgw 
ta iM loan^ «Mitlte 
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S o c ie d a d  m d tu a  d e  P r e v is ió n  y  A h o r ro
Esta gráh Sbciédad española es la que da más facifídades pa­
ra el Ahorro, pu'diendo'por cinco pesetas mensuales resolverlos 
siguientes problemas:
Construcción dé viviendas 3Libramientos dé quintas. 
Capittd párá obreros.
Dotes pairalos hijós. ’ 
Crédito para establecerse. 
Préstamos á sus Asociados.
Mejora de ©difloios ya existantes. 
“  HÓm de la construeoióñ
es et periidico más israts de Andalucía
S e  A lq u ile n
almacenes separados, bajos y 
altos en calle Cerezuela, 1^, , 
Informará D. Antonio .Bar- 
celó.
A v is o
e ceden habitaciones coU' 
asistencia ó sin ella. Cintería 7.
C a s a  y  l o e » !
p a r »  industria
Desde 1;** de Julio se arrien- 
da la casá iísm. 26 calle de ja- 
boneros {Barrió Trini- 
dkd). Se le pondrá agua de To- 
rremólinos. P ara> f 
nidad 26. ' ■ ■ -V'.;
Así $e (Xjilica sn Atan cífcalaciÉ y p t ,  p f  la taato, lo yfeScfaa 
los ladttstfíales y íl páWíco la genoriíl, p r i  la faim iín  k  anaados.
ROB LEEH.lUX
¿ X a g ip s K B K E i  -e ©  i a  - v - i r í A . : .
®  Tná& p otroso  do Ws p o tasio  •
«MfflWMWpSie Ko-Ja y  Y e d n ro  de Potasio
en todas ;las Farmacias.
E N  M A I-A G A E N p r o v i n c i a s
TSaUe-geidtalei det |?. P  W tS
tljta pegta al nts.
rrea.y
__ ,_««i», sffai&tie ¿wío .■ronsri .osoé*ónísk Y bSÍ» a5«®ati ésh  ¡r sos íí osoiaWp ds lo» Wf t S K S t o »  AS. ? «. romitcn por c«r«oA t.3-
lít» aenwrfrOnsíJ». m, » » MaÜKSVSfomafii* de_A. ftOtag».
■■ÍMWBiiRS pETAlklCflS
h o t S l o t  y  c m b c í a
. S 1 á .íH aA - C 3 0 Z ; A .
* '**^'TnrlWlísiiiílni1¡fíí1iiiii 'ftim ii ' íilimintirTif1ln~ espines artiádaies, sedas pí»a cefner harinas, piedras de molí- 
no»íh8i«MnientasítóWíeSi, toáBs49&:»*^«s ap9̂ os,de uioUpería, ^itesde engrase,^correas de cuero, balate, 
ud» de /•«mmB/.. .fASanift ffiimaL Wsdos y todos k»s útiles de agriqultma, prensas de uva, de paja, de he p,
avtfltadiOCM ,dBfla|BBB¡í̂ Mrás fflaí*, básculas y cuaists® sitiiesí'síB'lemplean en la indostria y en la agrl"




La propiedad de tocas rústica^ 
BBiauiua *1 B a Tripüca el capital impuesto.
t :i NACÍÓÑÁt CONSTRDOTÓRÁ verifica sorteos entre los
desde 50 hasta 2.000 pesetas. 
Se f acilitsm íflrOspeotós ^átis en la Dirección Regional.
' ■' F k A l E E S ; A . - M A É A G A
melanc^ilSa, toistezay m areo , anem ia, h is t e r i» -  
mo, excitación , vé rtigos, d isp ep sia  y todas e n -  
ferm edadecixiervtosas ó d e l estóm ago se  eurau
completamente con la .  ̂ ,
N e p v i o i ^ i i i a  T »  G ^ o m z á l e ®
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforos Nada facilita las digestiones y deŝ  
pieria el apetito y ,entona al enfermó como la N E R V IO S IN A .  
P rec io : 5 pesetas en  todas la s  fa rm ae ias  
E n ferm os p ru eben  la  N o rv ioS ln a  y os convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
' Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de; 
San Gerónimo, 36.̂ — En MALAGA, Farmaciás de F. del il4o Gue-v 
rrero, sucesor de M, González Marfil, calle Compañía, 22, y d« 
A. Caffarena,.calle Larips. ,,, . ^
S e .v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
en buen usó procedentes dé 
derribo; palos rollizos de cinco 
varas á 2 pesetas. ,
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes.'
C r ia d a  fo r a s t e r a
sola, con buenos informes, se 
ofrece para casa de familia.
Darán razón, Alameda de Ca­
puchinos núm. 24.
S e  v e n d e
una caldera nueva, para almo­
na, de 150 arrobas de cabida, y 
dos depósitos para aceite de 
200 arrobas cada uno.
Solar de la Moíeéd, al^.lado 
del teatro Cervantes.
P r o fe s o r a  d e  P in tu r a
Artística imitación al bordado.
Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á domicilio. 
Ollerías, 76, pisó 2.°
De interés público
I C a r n e s  f i e X T a e a
I La libra de 92Ó gramo» en 
i limpio, 2 pesetas,
Idém id. con hueso 1̂ 50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
J o v e n  a c t iv o
é inteligente se ofiece para re­
presentante, vendiendo en la 
plaza, ó cobrador de casas co­
merciales, particularóSj empre­
sas, etc. En esta Administra­
ción informarán.
C a l l e  B *  ^ u a n 9 1 1
Doriíi estás la  tres GolBRnis I
Gasa de D. Francisco Lnpiañei ‘
¡¡MÜRiÓ LA C&LVICIEÜ
USARDO E L
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hora en aquella sala donáe poco ha resonaba el estruendo 
de la orgía, cuando el Vampiro y su médico fatal aparecie-
—¿Qué tienes que ofrecerme boy?—dijo al segundo el
primero. r. n ,
—Monseñor, Juana la Nantésa ba traído anoche al her­
mano de aquel hermoso joven de la noche anterior,
— ¡Ahí bien, bien. ¿Dónd,'& está aquél?
—¡Ha sucedido una «lesgracia!
—¿Cuál?. •
-^Que despBrl::^dp antes del día, y en un acceso de fie­
bre  ̂se ha; arrfoi ado al Sena.
r-^¿Estás cierto, de ello?—dijo el anciano con descon­
fianza. '
— Qierto', monseñor. 1
, >_Si por casualidad hubiei*a huido... '
Hugo se estremeció;, miró con ñjeza ai doctor negro y 
vió/que éste se sonreía con tranquilidad al responder: 
rr-^aiS personús que. una vez han probado mi elixu*, mon­
señor, no recobran el juicio necesario para huir. ;
—Es que jugamos un juego arriesgado, teñlo presente.
— Lo sé. • . , , j.
—Y la ,reina madrée; qn® bo se encuentra en el nuniero 
de mía amigas, si descubrier®'l^'^^^óád, s® holgaría dé
hacemos ahorcar. , ^ ^
— ¡Ohl Vuestra señoría tiene la protección dé Lu isas
dijo el negiío riendo. * - '  ;
—.Si, poro no es aún rey de Fráncia. ^
— Es verdad. ' . , yi  ̂ y .
—Y haatfl qnfi Jo 'Sea es necesario ser prudentes, dóctor. i
; .—rProcure-serlo.’. ^
Y  después de una pauaa', el vampiro exclamo. -
—¿Conque tenemos al hermano? . u
. — Sí, monseñor.
—¿Y á quién más? , x « a i , *
—A un eStudiahte qúe Jüana ha traído esta noche:
—Empecemos por ése. , , «  i
__Hugo, fueJbajo' su capíáhabía buscado el puno ̂ d® ®u
dítga, recobró su tránqi^dád y siguió finiendo dor-
E  ̂estúihaBt® estaba, más éerea  ̂d̂  ̂ /  - .
Éra ün hermoso ihábcébo de unos diez y siete años,
robusto y sonrtóa^o- ; „ , ^  v i*:.
Spbje sus hoi^brOá caíatí los sedosos bucles de su lar­
ga cabellera rubia, '
Y el terrible castellano, formníada así su voluntad, tomó
tranquilamente él camiiío de áü castillo.
Al día siguiente el escudero partió. « ,
Antes de cumplir los tres méses volvió acompañado del
médico moro. 1 , n
Era un hombre que apénas tenía el cabello gris.
—¿Qué edad tenéis?—le pregímtó el castellano. 
— Cincuenta años. • x o
1 — ¿Cómo es posible, si érais médico hace treinta^
—Era mi padre; pepo yo be heredado sus secretos.  ̂
—¿Qué edad tenía mestro padre cuando ha muerto?
— iGientó veinte años: _
—¿Qué edad tenía cüando habéis nacido vos?
— Setenta y cinco. í
El castellano dejó dilatar sus wosi 
—¡Ahí—dijo;—yo no tengo mas jque sesenta.
Entonces tuvo una conferenci i misteriosa con el moro, 
á consecuencia dé la cual se ti asladó á París, llevando 
consigo á Berta, que preguntaba sin cesar por su querido 
Lahdry, y le decíauique había?si|o enviado á una tierra le­
jana que su señor poseía en Uas^uña. , ,
El castellano, su muj er y el medico, llegaron á BáriS P®r 
la moche, y la casa del Diablo, t into tiempo deshabitada, 
empezó á despertarlos rumores .que circulaban con tanto 
empeño por el barrio de San Pablo.
La noche en que Juana por üegunda vez mWOducía á 
Hugo en la casa del Diablo, Be ̂ a, encerrada en sus habi­
taciones délas que no podía sal $ más que para pasear por 
un terrazo que caía hacia la paiie del río, Berta^ decimos, 
encerrada, lloraba y se lamentaba así:
— ¡Obi que desgraciadá me querido Dios al_permitir 
aue seapresá de ese monstruo que se alitn®fítá: de sangre 
húnianal Su amor me da borre», y preferiría cien veces la 
muerte. ¿Quién me libertará? , - - .-
_ jY o !—dijo un acento para lila desconocido, 
l i f f a  lanzó Tin^rito.  ̂ ^
Una cortiná se levantaba al msm,o tiempo» en su habita 
ción  ̂y uú:berlnoso joven se presentaba á sus ojos.
— ¡ÉraHugoI
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas, 
que eieey/rn d e O r íe n h -X illo  es el único preparado en el mundo 
que hace renacer y crecer el cabello, barba bigote y cejas; imp^ 
de su calda', evita las canas y cura todas las
cuero caóelludo. como son; Tina pelada, eczema piloso, alopecia
'sebórfeep (cabeza grasienta), caspa, ^
ivíillónés áe pórsoúas que lian usado el Cef/ro deC nen
certifican y justifican sus prodigiosos resultados,,. ■
€/\u e es calvo á le  cae e l cabello es porque qmere, pues 
mediante contratoa iii u it n
se petget s i  no sale e l  cabelloee
jPuede darse mayor garantía en. el éxito infalible del tan re 
nombrado C sfiro  Bq , _Torulta ptf"  —  r  '
J X "  k  í .”- ,B A 5 c | L 0NA, de *  X 6. días festtvos de
La pobre cautiva se refugi 
cuarto temblando y cigpzando 
Hugo se adelantó á fella y d<
■ ir.




^^■Vambién se dan consultas á provincias por escrito, mandando
" V : ” n U : s “ ñ;s Parfiumerlas. Basares, Droguerías, 
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
AVISO ¡IWPORTAWTE y
2 5  OO'Ó P B S ’É T flS  se apostarán ^
que pretenda demostrar que existe en el mundo un prepa
dé mejores ró^HltádOS'que el  ̂ ^ -rv - tt
C É F I R O  O R  O R I B K T R - L I L L O ^
\ >fi
s tií
f f - ; . "
y . -  /
_ rf ' '  y ■lÜiMtiil £ 3 .
